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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
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Programas de Formación SENA con el Técnico en Procesamiento de Alimentos de la 
I.E.D. Carmen de Carupa? 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO:  
 
 Se fundamenta en el desarrollo de una estrategia de gestión académica  orientado  a la 
formación en competencias laborales como herramientas conceptuales y metodológicas  
asociadas a la productividad y la competitividad;  que les posibiliten desempeñarse con 
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CAPÍTULO 1 
 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
Con los nuevos desafíos que impone el proceso de “globalización” 1  de la 
economía de mercado en el mundo  la “productividad” y “competitividad” pasan a 
ser  claves de transformación de las estructuras socio-productivas  y en 
consecuencia, aquellos que no puedan evolucionar en microempresas o en 
organizaciones productivas  seguramente tenderán a desaparecer.  
 
La educación, donde se gestan procesos de evolución en la manera de pensar y  
de actuar; deber ser conducente a renovar la concepción de la misma, enfocados 
ya no desde la marginalidad o la subsistencia, sino, desde el aprendizaje, la 
productividad, la competitividad y el desarrollo. 
 
 Los actores del desarrollo  deben procurar espacios para involucrar los cambios 
que este tiempo y las condiciones demandan; uno de estos, es garantizar que los 
resultados sean exitosos, mejorando la calidad del servicio educativo de acuerdo 
al contexto. 
 
 El enfoque del contexto “Aprendizajes Productivos”2  responde a los nuevos 
retos y necesidades que afronta el escenario colombiano, permitiendo a la 
institución educativa  estar en sintonía con las tendencias: políticas, sociales, 
científicas, tecnológicas, artísticas, culturales y ambientales; donde interactúan  en 
                                                          
1
 Ciudad y globalización en América Latina: estado del arte. Instituto de Altos Estudios de América 
Latina (Paris), Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales (Bogotá), 2003, Mimeo, 60 p.Luis 
Mauricio Cuervo. 
2
Pedagogía para aprendizajes productivos. Proactividad, sentidos, metas... 
Escrito por Ángel Ignacio Ramírez Castellanos, Adriana Gutiérrez (Coord. Editorial) Colección 
Textos Universitarios, Primera edición: Bogotá, 2005 
  
un  medio local, nacional y universal .Este interactuar requiere de estrategias y 
herramientas que favorecen la consolidación de su proyecto de vida 
 
Dichas estrategias que están incluidas en el enfoque pedagógico de Aprendizaje 
Productivo provee a los actores educativos de herramientas para afrontar los 
requerimientos de una educación dinámica, moderna y en constante evolución, en 
la que ellos logran transformar su realidad; corrigen sus ineficiencias y solucionan 
sus problemas cotidianos, mediante la formulación e implementación de Proyectos 
Pedagógicos Productivos y la conformación de Organizaciones Pedagógicas 
Productivas, al tiempo que establecen conectores evidentes entre realidades de la 
cotidianidad y los diferentes saberes universales, en campos de formación; ahora 
el pensar inteligentemente es una acción valiosa y significativa y se convierte en 
un elemento determinante para proveer mejores condiciones de vida actualmente 
respaldadas con las nuevas políticas de la Globalización expresadas en acuerdos 
que permiten a los países y  las instituciones establecer relaciones e intercambios 
directos para el mejoramiento de los niveles de productividad. 
 
En cuanto a los acuerdos comerciales, Tratados de Libre Comercio (TLC)3, la 
globalización de la economía entra en la segunda ola: los acuerdos comerciales 
que   hoy en día forman parte de las estrategias de la política de comercio exterior 
que utilizan los países, con el fin de mejorar sus niveles de desarrollo económico, 
ya que de un lado en el ámbito interno fortalecen la industria nacional y facilitan la 
creación de nuevas formas de empleo, generándole al país  tranquilidad en el 
futuro de sus relaciones y negocios con otros mercados y, de otro lado, implican el 
cumplimiento de normas y/o cuotas que garantizan exportaciones e importaciones. 
                                                          
3
El agro colombiano frente al TLC con los Estados Unidos. Luis  Jorge Garay. Fernando Barberi 
Gómez , Editor Andrés Espinosa Fenwarth 
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En la siguiente figura podemos visualizar de manera concreta los efectos de la 
economía en los diferentes niveles (Internacional, Nacional y Regional) de acuerdo 
a los efectos de la Globalización: 
 
 
 
NIVEL 
 
CONCEPTUALIZACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internacional 
 
 
 
El mercado de los Estados Unidos representa para Colombia 
hoy en día, casi el 50% de sus exportaciones. Se considera 
que con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) se logre 
un incremento significativo en los niveles de exportación y que 
esto tenga unas consecuencias positivas para la sociedad 
colombiana en términos de distribución del ingreso. 
 
Los mayores temores se presentan en el tema agropecuario, 
por las estrategias proteccionistas de los Estados Unidos; 
también el tema de la propiedad intelectual y la biodiversidad, 
por lo que representan hoy en día a escala mundial. 
 
 
Nacional 
 
 
LA AGRICULTURA: Es considerado uno de los temas 
neurálgicos debido a la sensibilidad que representa para la 
economía colombiana. Por ello se analizan el acceso al 
mercado, las ayudas internas, las medidas sanitarias y 
fitosanitarias. En este sentido el objetivo de Colombia es 
lograr la liberación inmediata, con el fin de mejorar el acceso 
de estos productos y eliminar las restricciones cuantitativas y 
no arancelarias que hoy tienen estos productos en el mercado 
americano. 
 
La participación del SECTOR AGRARIO en el Producto 
Interno Bruto (PIB) es del 14.5%; de esta participación el 
6.7% corresponde a la agricultura, 5.4% al sector pecuario, el 
1.8% al café sin tostar, el 0.4% a la caza y pesca y el 0.2% a 
la silvicultura. 
 
 
 
Regional 
 
 
En esta vía la formación de bachilleres técnicos  es una de las 
respuestas que llaman la atención para el país, pero, para 
nuestro concepto, esta investigación más allá de ofrecer un 
servicio  educativo pretende formar estudiantes con 
mentalidad productiva y empresarial, de una manera 
articulada Institución- SENA. 
 
 
Figura 1.  Los efectos de la Globalización a nivel Internacional, Nacional  y Regional 
Fuente: El agro colombiano frente al TLC con los Estados Unidos. Luis  Jorge Garay. 
Fernando Barberi Gómez, Editor Andrés Espinosa Fenwarth 
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De acuerdo con lo planteado Latinoamérica y Colombia en particular, requieren de 
una educación con tres elementos estructurales: educación cómo, sobre y para el 
desarrollo, “educar como elaboración teórica y ejercicio práctico de valores 
actitudes y habilidades para facilitar la construcción de una personalidad crítica, 
tolerante y solidaria que sirva para promover la equidad y la justicia social”. 
 
Estas circunstancias obliga a la Institución Educativa  articular la formación 
Técnico en Procesamiento de alimentos con Programas de Formación SENA, que 
incluyan las expectativas sociales, culturales, económicas  y en general  
propendan oportunidades laborales.  
 
Desde esta visión, se busca fundamentalmente crear  un espíritu emprendedor 
que combine habilidad con talento, con conciencia y mentalidad empresarial; 
jóvenes  trabajadores y estudiantes con perseverancia, actitud crítica e 
innovadora, disposición al cambio de roles tradicionales, con responsabilidad 
económica y social, con creación de riqueza productiva, capaces de instaurar sus 
propias empresas y negocios a la par con el desarrollo globalizado  y exigencias 
del Tratado de Libre Comercio   
 
Ahora bien, se hace relevante, revisar el compromiso de la Institución Educativa 
Departamental Carmen de Carupa para  responder a las expectativas de los 
jóvenes carupanos de integrarse al mundo laboral, no solo   a  través del empleo 
sino también la capacidad de generar agremiaciones, unidades asociativas, 
cooperativas, empresas unipersonales o iniciativas de autoempleo, una vez 
terminada la secundaria. Por eso es apremiante el desarrollo de las competencias 
laborales entendidas como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 
disposiciones que  conducen a trabajar en equipo, asumir responsabilidades, 
relacionarse con otros, orientarse a resultados, utilizar información y gestionar 
recursos. Por lo que la Institución dio inicio a esta alianza a partir del año 2010 
17 
 
atendiendo al convenio   Interadministrativo  “SENA” con la Secretaría de 
Educación de Cundinamarca firmado  en Febrero de 2005. 
 
Lo anterior hace necesario pensar en: 
 
¿Cómo diseñar una Propuesta de gestión para implementar la articulación de 
programas de formación SENA con el  técnico en procesamiento de alimentos de 
la IED Carmen de Carupa? 
 
 
La investigación se concreta y se ubica como se describe en la siguiente 
figura: 
 
 
El OBJETO de la 
Investigación se 
concreta en: 
 
 
 
GESTION INSTITUCIONAL 
 
 
 
El CAMPO se ubica en: 
 
 
GESTIÓN ACADÉMICA 
 
 
 
Figura 2.El objeto y el Campo de Investigación  Fuente: Autor 
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El  Objetivo general de esta investigación se centró en cómo: 
 
Diseñar una Propuesta de gestión para implementar la articulación de programas 
de formación SENA con el  técnico en procesamiento de alimentos de la IED 
Carmen de Carupa 
 
Tareas Científicas  
 
Realizar un análisis crítico en torno al objeto de la investigación, donde se 
precisen los fundamentos teóricos - epistemológicos relacionados con las 
competencias laborales. 
 
Realizar un histórico del desarrollo y proceso de la gestión -académica relacionado 
con la Articulación SENA 
 
Diseñar una propuesta   académica que permita consolidar el fortalecimiento de 
las competencias laborales, con el fin de suplir los requerimientos de 
competitividad y productividad en el mercado Internacional, nacional y local. 
 
Hipótesis 
 
Al implementar el programa de Técnico de Procesamiento de Alimentos con la 
Articulación SENA – Educación Media Técnica, la institución educativa podrá 
otorgar doble titulación, en el colegio Bachiller Técnico con Especialidad en 
Procesamiento de Alimentos y con el Sena Técnico en Procesamiento de 
alimentos lo que permitirá desarrollar las competencias laborales de los 
estudiantes a través de proyectos productivos, con el fin de elevar los  índices de 
competitividad permitiéndoles un crecimiento personal y  profesional. 
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Justificación 
 
La Institución Educativa Departamental Carmen de Carupa de carácter oficial  
atendiendo a los propósitos de su misión  “orienta su acción hacia la formación de 
bachilleres técnicos con especialidad en procesamiento de alimentos, como 
personas íntegras, autónomas, de éxito, lideres con sentido de pertenencia y 
agremiación, con proyección en el entorno comunitario, desarrollando un 
pensamiento innovador y competente”.  Busca  mejorar la calidad de vida de sus 
educandos con la posibilidad de  incorporarse al mundo laboral.  
 
El mundo laboral actual se encamina hacia nuevos horizontes en cuanto a 
educación se refiere, por lo cual exige del joven cimientos fuertes en competencias 
laborales,  esto se logra evidenciar cuando está en la capacidad de: aprender a 
aprender, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a emprender, aplicando 
estos saberes en el contexto actual mediante la adquisición de nuevos 
conocimientos reflejados en la elaboración y desarrollo de proyectos pedagógicos 
productivos que sean creativos e innovadores que permitan al estudiante 
desempeñarse competitivamente generando ingresos para mejorar la calidad de 
vida sin necesidad de abandonar su entorno y evitando la deserción del sistema 
educativo y el abandono del medio familiar. 
 
Bajo el nuevo sistema educativo  una de las estrategias para la educación  es la 
de impulsar que la institución  educativa  formule y desarrolle planes de estudio  
que permitan alguna especialidad y que además sean articulados con el SENA 
como una innovación educativa  que conjugue la teoría con la práctica de tal 
manera que los estudiantes se conviertan en motores  de formación y 
productividad acorde con las necesidades y requerimientos del sector 
agroindustrial donde se van a desempeñar. 
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La Gestión en el desarrollo curricular, en el programa de articulación con la 
educación media técnica como proceso pedagógico y de gestión;  genera 
sinergias entre las competencias laborales y el plan de estudios. 
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2. MARCO JURIDICO LEGAL 
 
2.1ORGANISMOS QUE APOYAN EL DESARROLLO EDUCATIVO 
 
A partir de la nueva idea de desarrollo se busca diversificar el fenómeno, creando 
centros industriales en otras zonas que permitan eliminar la marcada diferencia 
entre centros industriales escasos y, el resto del país dedicado a la economía rural 
de autoconsumo y de producción tradicional de mercancías manufactureras, 
igualmente la de producción artesanal de materias primas.   
 
Uno de los instrumentos diseñados para lograrlo fue la ampliación de la cobertura 
educativa, con la creación de escuelas llamadas entonces “complementarias” a la 
formación básica; pero, también en la universitaria, esta vez orientada hacia la 
formación de cuadros capacitados técnicamente, en centros urbanos que apenas 
dejaban de ser aldeas, con la gran migración rural-urbana. 
 
Más adelante vienen las Políticas Educativas, promovidas por Estados Unidos, en 
donde se implanta la Educación Técnica para satisfacer el capitalismo; promovida 
por el BID y la UNESCO. El plan básico exigía acabar con materias que sirvieran 
para analizar críticamente a la sociedad; esta educación duraría entre 1 y 3 años y 
estaría en Colegios Mayores, Institutos Politécnicos y Facultades de algunas 
Universidades; de otra parte, la Educación Académica o Superior duraría entre 2 y 
3 años en las universidades.   
 
Después el gobierno traza un plan de reforma que va desde la privatización, el 
alza de matrículas, la represión a los estudiantes y profesorado; pero el 
movimiento estudiantil en 1.969-70- 71 detienen los planes de la Misión 
Imperialista para la Educación Superior. Ya en 1.980 durante el gobierno de 
Turbay Ayala se lleva la reforma universitaria, conocida como el decreto 080. En 
los 90 aparece la Misión de Ciencia y Tecnología, la cual busca coordinar los 
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intereses y demandas de la globalización con las políticas del estado; la 
universidad, los centros de investigación y la empresa privada; todos éstos 
cambios promovidos inicialmente, por el gobierno americano y llevados a cabo a 
cada una de las regiones del país 35. 
 
2.1.1 Surgimiento del Concepto de Emprendimiento 
 
El emprendimiento se muestra a través de la historia con la evolución del concepto 
emprendedor, del francés entrepernar (emprender), el cual surge a finales del siglo 
XVII,  y presentado por Verin (1982)4  y al igual que Verin, la Real Academia de la 
Lengua define emprender como la acción de emprender como determinarse a 
tratar de hacer cosa ardua y difícil; como una acción militar, una conquista. La raíz 
desde verbo sale del Latín apprenbendere (emprendimiento), porque el que 
resuelve ejecutar algún negocio y empresa de consecuencia, la considera y 
dispone, para lograr su intento5.  
 
A través de la historia los llamados Clásicos y Neoclásicos han calificado al 
emprendedor como el tomador de riesgos, el innovador, inteligente, trabajador 
superior, líder carismático, pero de los autores más reconocidos en el tema se 
encuentran Schumpeter y Kirzner, identificando al emprendedor con la innovación 
y el conocimiento del mercado, lo cual le permite generar ideas poderosas y 
potencialmente rentables6que propician el desarrollo del emprendimiento.  
 
 
 
 
                                                          
4
Pereira Laverde, F.(2003)En Economía, Gestión, Desarrollo: Reflexión sobre algunas 
características del emprendedor colombiano.N.01p 9-26  
5
Diccionario Virtual de la Real Academia Española. Recuperado de http//www.rae.es 
6
Rodríguez, C y Jiménez (2005) En Innovar; Emprenderismo, acción gubernamental  y academia. 
Revisión de la literatura. Universidad Nacional.  
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2.1.2.  El Emprendimiento en Colombia 
 
En Colombia como referentes importantes el concepto de emprendedor definido 
por Rodrigo Varela en su libro Innovación Empresarial, concepto retomado por el 
programa de apoyo a los jóvenes emprendedores llamado Jóvenes con Empresa. 
Define entonces al emprendedor como la persona capaz de identificar una 
oportunidad, tomador de la decisión de conseguir y asignar los recursos 
necesarios para la puesta en marcha, creador de valor para la economía, para él y 
muchas veces para otros, para lo cual requiere de liderazgo creativo, inversión de 
tiempo, dinero y conocimiento. Es importante resaltar que en este concepto se 
retoman elementos importantes de lo que hemos visto en la historia como la 
innovación, la toma de decisiones, desarrollo de ideas, liderazgo, etc. 
 
De igual manera, encontramos en el país que debido a la crisis de empleabilidad y 
al poco surgimiento de empresas sostenibles, nace el emprendimiento como 
necesario para el desarrollo social y económico; es así, como se genera la Ley 
1014 de 2006, que pretende a través de procesos formativos y de la articulación 
de actores que trabajen por el emprendimiento y la creación de empresas; 
además, de fomentar la cultura del emprendimiento en el país, para que permitan 
formar personas y empleados emprendedores y empresarios innovadores que 
fortalezcan la base económica del país. 
 
La Ley 1014 de 2006 define al emprendedor como una persona con capacidad de 
innovar; entendida esta, como la capacidad de generar bienes y servicios de una 
forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. 
 
Otro de los referentes importantes sobre el concepto, es el desarrollado por el 
Sistema Regional de Emprendimiento CIUDAD E, fomentado por la Alcaldía de 
Medellín y Comfama, el cual retoma las experiencias del Sr. Rodrigo Varela, de la 
Universidad Eafit, entre otros, y si se observa bien, retoma muchos lineamientos 
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de los clásicos y neoclásicos. Ciudad E define entonces al emprendedor como la 
persona o grupo de personas que estando atentas a las necesidades y 
oportunidades del medio aprovecha(n) las potencialidades de su contexto, 
logrando desarrollar iniciativas que contribuyen al desarrollo económico, social y 
cultural del país, haciendo uso adecuado de sus competencias7.  
 
Como definición, el término emprendimiento sólo se ha encontrado descrito con 
claridad en la Ley 1014 de 2006, donde se entiende como una manera de pensar 
y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y 
actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo 
mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado 
es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
 
El emprendimiento se entiende como una forma de potenciación a la formación de 
la persona que genera valor a su proyecto de vida y como resultado a la sociedad, 
permitiéndole además la oportunidad de identificar iniciativas de negocio que 
conduzcan a la generación de nuevas empresas; entonces así se fortalece el 
tejido social y empresarial. Por tanto, si se identifica al emprendimiento como una 
capacidad humana y no solamente como el proceso de generación de empresas, 
es susceptible entonces de desarrollo y mejoramiento mediante procesos de 
formación integral que integren la pedagogía de las instituciones educativas, 
proceso que será objeto de estudio dentro de esta línea de investigación.   
 
En el departamento de Antioquia se han venido desarrollando una serie de 
empresas en la producción de alimentos, en transformación de los mismos, 
fabricación de productos reciclados y empresas industriales, donde los principales 
impulsadores son el gobierno del departamental de Antioquia, la universidad de 
Antioquia, la Pontificia Bolivariana y la Secretaria de Agricultura del Departamento. 
                                                          
7
Alcaldía de Medellín-Comfama(2009)Programa de fortalecimiento al Sistema de Emprendimiento 
de Medellín-Ciudad E. Guías del estudiante y docente. 
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Las universidades mencionadas se encargan de darles la capacitación a los 
líderes campesinos en la formación de Campesinos netos e industriales 
especializados; son ellos los encargados de dar los primeros pasos en la 
formación de empresas. Producción, transformación y mercadeo. Esto quiere decir 
que en cada empresa que forman las familias son los empleados de cada 
empresa con sus respectivos sueldos y prestaciones sociales. La secretaria de 
agricultura es la encargada de programar e implementar y suministra el dinero 
para la conformación de las mencionadas empresas; en otras palabras, la 
secretaria de agricultura supervisa la conformación, la producción, el mercadeo, 
las nóminas y los gastos de la empresa .Es allí donde concluimos que es el único 
departamento en Colombia que se ha preocupado por la producción en el campo. 
Claro está, que ya han entrado algunos departamentos como Cundinamarca. 
Boyacá y parte de los Santanderes en estos procesos.  
 
Cabe destacar, que es allí donde los líderes y los emprendedores  entran a jugar 
el papel importante para conformar la empresa y saber cuáles son después de 
todos los gastos de la empresa, incluidos la nómina; conocer sus ganancias,  y 
convertirlas en las  nuevas oportunidades educativas, sociales y de convivencia. 
 
2.1.3  Iniciativas de Emprendimiento 
  
Las destrezas adquiridas y las credenciales acumuladas durante la trayectoria de 
la vida, expanden las oportunidades futuras de los individuos, además aumentan 
su productividad y el mejoramiento de sus habilidades.  
 
En la época del conocimiento, la ventaja competitiva de las naciones está dada 
por su capacidad de generar y manejar la innovación. Por ello, promover la re 
conceptualización de la educación y del puesto de trabajo a modalidades que 
demanda el conocimiento moderno, los cuales constituyen una medida esencial 
hacia el desarrollo, capacidad científica, tecnológica y globalizada, que permitan la 
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creación y formación de nuevas reflexiones que privilegie no sólo, la oferta laboral 
existente, la educación formal y clásica; sino, aquellas áreas relacionadas con la 
generación de nuevas alternativas de autonomía, independencia económica y 
salarial, de igual forma, la producción de soluciones, concepciones, enfoques, 
prácticas, experiencias, técnicas y herramientas aceptadas y utilizadas para la 
generación de empresa de cooperativismo y de los negocios en general. 
 
Es innegable que la oferta existente, difícilmente podrá cubrir las expectativas de 
todos los trabajadores, jóvenes y bachilleres; constituyéndose la modalidad en 
Técnico Agroindustrial, en una alternativa más en el desarrollo personal y 
profesional de estos.  
 
La empresa no es solamente pieza básica, sino elemento que contribuye a 
delimitar el modo de ser de otras estructuras e instituciones de esta sociedad y de 
un mundo globalizado como el que impera. La idea clave, es que la mejora de una 
empresa y de un país sólo es posible si hay una masa crítica de dirigentes 
verdaderamente formados y capacitados responsables. En una sociedad con gran 
riqueza de dimensiones y de relaciones, sólo puede dirigir responsable y 
eficientemente, el que tiene una formación y capacitación acorde con las 
responsabilidades y necesidades y exigencias que nos plantea ese mundo 
globalizado.   
 
Lo que se inquiere es que los habitantes del Municipio en general, mediante 
charlas, conferencias, módulos de enseñanza, eventos, encuentros, visitas 
guiadas a empresas e interrelacionarse con el sector productivo, accedan a 
espacios de formación, capacitación y aprendizaje; con miras a informarse, 
aprender, conocer o enriquecerse de experiencia y conocimientos del campo 
empresarial y de los negocios.   
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El Municipio, el Departamento de Cundinamarca y la IED Carmen De Carupa 
como empleador o patrono y, como entes formadores, deben estimular la 
creatividad e innovación en su recurso humano, mediante conocimientos útiles, 
prácticos, integrales; acordes con las necesidades de las personas y con la 
realidad socioeconómica y políticas del momento, con estilos gerenciales 
diseñados para esas realidades y no para otras.  
 
Es indudable que las condiciones de trabajo en todo el mundo han cambiado, ya 
no se tiene la misma estabilidad laboral y, las condiciones de nominación y 
contratación son cambiantes; al mismo tiempo, la tendencia es la reducción de 
nóminas, la minimización de costos laborales sin importar las condiciones de 
trabajo y el valor agregado del recurso humano. Ya tampoco se tiene trabajo para 
toda la vida.  
 
Esto hace pensar en la necesidad de formar y capacitar en emprendimiento o lo 
que es igual en el desarrollo del espíritu emprendedor; para ello, se requiere de un 
nuevo cambio de mentalidad, con el ánimo que la gente realice proyectos por 
cuenta propia y se dé cuenta que ser empleado y recibir un salario no son la única 
alternativa, que se puede ser auto empleado, emprender proyectos productivos, 
sólo o acompañado.  
 
En este sentido, es necesario que las personas aprendan a gerenciar su propio 
conocimiento, a este tenor, hacer cosas por sí mismas y administrándolas como 
parte de su proyecto de vida o, desarrollar las competencias necesarias para 
hacer realidad el sueño de ser empresario. El puesto de trabajo, el lugar de 
estudio, el sitio donde se reside, deben convertirse en fuerza ejemplar en la 
creación e incremento del valor económico. 
 
Igual sucede con los jóvenes, con los estudiantes y con quienes están en proceso 
de formación académica y sienten que sus conocimientos no están acordes con 
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las necesidades y realidades actuales; de esa misma forma, conviven con la 
incertidumbre por la falta de oportunidades en un futuro próximo.  
 
En este contexto del sistema educativo actual, no se forman o preparan al 
educando para desarrollar su verdadera vocación profesional o sus propias 
habilidades, su creatividad e innovación que le permita asumir los retos de la vida 
real. Si bien es cierto, que se avanza en materia para el logro del conocimiento y 
del manejo de ciertas tecnologías, también es cierto, permanecen cortos en otras 
áreas.  
 
2.2  LA GESTION EN LA EDUCACION 
 
En un primer momento se define que es Gestión para aclarar el significado, luego  
profundizar la gestión escolar y por último la Gestión en la Institución Educativa 
Departamental Carmen de Carupa. 
 
Gestión. El Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española,1992) 
define gestión como: “acción y efecto de gestionar”, y gestionar como: “hacer 
diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera”. Algunas 
acepciones del concepto administrar, que proporciona el mismo diccionario, son: 
“gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas 
que lo habitan; dirigir una institución”.  
 
Un sistema de gestión debe garantizar  la aplicación de procesos eficaces en 
cualquier entidad y debe incluir funciones básicas gerenciales como la aplicación 
de conceptos, dirección, organización, ejecución de actividades, control, 
resultados, evaluación y mejoramiento en los puntos débiles según los 
requerimientos de la comunidad, en este caso, educativa (Martínez, 2006) 
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2.2.1  Teóricos de la Gestión  
 
Cabe señalar que entre diversos autores (españoles y latinoamericanos) no existe 
una relativa uniformidad en el manejo del término.  
 
Para Lapassade (1977), la autogestión pedagógica se refiere a la posibilidad de 
que los educandos decidan en qué debe consistir su formación y que ellos la 
dirijan. Definición algo semejante a las posturas de Neill en su escuela de 
Summerhill. 
 
Es probable que uno de los primeros autores en abordar la gestión educativa fue 
Sánchez Horcajo (1979), quien asocia la gestión con participación democrática y 
la define - la gestión - en términos de sus operaciones, las cuales están inspiradas 
en Fayol: planificar, organizar, dirigir, coordinar, presupuestar, supervisar, evaluar 
y controlar. Nuevamente, se aprecia que estas funciones de la gestión son muy 
similares a las de la administración educativa que plantea Sergiovianni. La 
diferencia se encuentra en que la gestión, como posteriormente la define el autor, 
está asociada con la participación en la administración de los administrados, como 
él les llama. 
 
Gimeno Sacristán (1992) emplea la definición de Husen y entiende la gestión 
escolar como: “El conjunto de servicios que prestan la personas dentro de las 
organizaciones dedicadas al empleo, que se diferencia de las actividades no 
relacionadas con los componentes no humanos de la organización, como los 
locales, finanzas y equipamientos”  
 
Cassusus (2000) muestra una visión de la gestión focalizada en la  movilización de 
recursos, definiendo esta como “una capacidad de generar una relación adecuada  
entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente y 
los objetivos superiores de la organización considerada”(p. 49)  o dicho de otra 
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manera, la gestión  es la capacidad de articular los recursos que se dispone para 
lograr lo que se desea. 
 
En las definiciones anteriores puede observarse que existen conceptos comunes: 
la gestión implica participación y está relacionada con el factor humano. Una de 
las definiciones más completas del término la propone el español Antúnez (1998ª) 
- el creador y difusor del proyecto escolar -, quien señala que la expresión, por sí 
misma, no sirve para explicar de manera suficiente y precisa el alcance de las 
situaciones que representa y  entiende la gestión: 
 
 Uso racional de los recursos, control de su utilización, empleo frecuente de los 
datos y estadísticas para hacer análisis y tomar decisiones, el trabajo en 
equipo, la participación, la reducción de errores y de los tiempos. 
 
 El hecho de movilizar recursos (personas, tiempo, dinero, materiales, etc.) 
implica planificar actuaciones, distribuir tareas y responsabilidades, dirigir, 
coordinar y evaluar los procesos y resultados). 
 
Los teóricos de la educación nos plantean una serie de definiciones y que 
entender por gestión educativa. Algunas de ellas son: 
 
 “Conjunto de procesos teóricos-prácticos integrados horizontal y verticalmente 
dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales” 
(IIPE/UNESCO 2000,16). 
 “Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, 
política y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de 
las prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las 
posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático” 
(IIPE/UNESCO , Gestión educación estratégica, 2000,16). 
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 “El conjunto de acciones relacionadas entre sí que emprende el equipo 
directivo de una escuela para promover y posibilitar  la consecución de la 
intencionalidad pedagógica en-con para la comunidad”, (García, Hernández 
Santos Y Fabila 2009,23) 
 
2.2.2.  La Gestión Educativa en la Institución Educativa Departamental 
Carmen de Carupa 
 
La Institución busca mantener y elevar la calidad de la educación de los 
estudiantes de la media técnica, desarrollando habilidades y destrezas que les 
permita ser competitivos  y productivos acorde  al mundo cambiante y globalizado 
tomando como referente los Tratados de Libre Comercio.  
 
La Institución ante el desarrollo creciente del mundo replanteo el camino a seguir, 
de tal manera que se ofrezca un servicio que responda a las demandas de la 
comunidad  y  competitiva antes las exigencias del mercado. 
 
Para lograr esta competitividad la Institución desarrolla en sus estudiantes las  
competencias laborales, ya que no es suficiente la acumulación de conocimientos, 
sino que  se requiera el desarrollo de dichas competencias  para que a la menor 
brevedad los egresados se puedan insertar al mercado laboral y/o continuidad a la 
educación superior. Una política institucional fundada en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de  la población, brindando unas herramientas concretas que 
les sean útiles para mejorar su calidad de vida. 
 
2.2.3.  Modelos de Gestión que se aplican en  la Institución 
 
La Institución como proporciona un servicio de formación para el trabajo, define y 
gestiona sus procesos, estos son generalmente multidisciplinarios e incluye 
procesos administrativos y de apoyo, así como aquellos concernientes a la 
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prestación del servicio, tales como pedagógicos y curriculares. Los siguientes son 
los procesos que se desarrollan en la Institución: 
 
Procesos para la gestión directiva: determina su papel en el entorno socio-
económico, define sus metas de largo, mediano, y cortó plazo las formas para 
alanzarlas y los mecanismos para la interacción entre sus distintos actores. (Plan 
Operativo Anual) 
 
Procesos para la gestión académica: define, los elementos pedagógicos y 
curriculares que orientan su plan de estudios, identifica las competencias laborales 
a los cuales debe direccionar de acuerdo al horizonte institucional, establece las 
metodologías de formación, proyectos transversales y de investigación.(Proyecto 
Educativo Institucional).  
 
Procesos para la gestión administrativa y financiera: especifica sus normas y 
procedimientos para la utilización de recursos físicos, humanos, financieros y la 
prestación de servicios complementarios a su comunidad educativa. (Manual de 
funciones y procedimientos) 
 
Procesos para la gestión de la comunidad: orienta los mecanismos de 
participación de los distintos actores de la comunidad educativa para la promoción 
de  la convivencia y la vinculación con el entorno. (Gobierno Escolar y Manual de 
Convivencia). Bajo una perspectiva de inclusión y la prevención de diferentes tipos 
de  riesgos. 
 
2.3.4 Planeación Estratégica  Participativa 
 
Modelo  de gestión aplicado  que  abarca toda la Institución,  realizan procesos de 
gestión el directivo, el docente, el padre de familia como el estudiante de una 
manera clara,  el plan estratégico es la carta de navegación que posee la 
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institución.   Se   determinan   las diferentes acciones a ejecutar, los recursos, los 
tiempos y responsables para el logro de los  objetivos curriculares. Es necesario 
que toda la comunidad educativa se comprometa en la ejecución de las mismas  y 
esto es posible de acuerdo con el nivel de participación en la elaboración de las 
mismas. 
 
La estrategia permite realizar ajustes pertinentes y oportunos al proceso, hacen de 
este un modelo dinámico y continuo que proporciona  a la Institución una 
organización proactiva capaz de presentar oportunamente a la comunidad, 
procesos verdaderos significativos.  
 
El proceso se puede resumir en los siguientes pasos: 
 
 Identifica la Misión 
 Define la Visión a futuro 
 Análisis interno : define sus fortalezas y sus debilidades  (Torres, Villafan & 
Álvarez, 2008) 
 Se asignan metas, políticas y recursos 
 Se elabora el PHVA 
 
2.3.5 La Gestión educativa y su rol en el desarrollo del emprendimiento de 
estudiantes de la media técnica.  
 
La Institución en su PEI., desarrolla  un plan de estudios donde el emprendimiento 
es objeto de estudio desde el grado preescolar. En la media técnica se intensifica 
el horario, dando cabida a la aplicación de conceptos y al desarrollo de 
competencias laborales y específicas, desarrolladas a través de un proyecto 
productivo. (Ver Anexo 1) 
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El Proyecto productivo, es el resultado del estudio de  los Programas  articulados 
con el SENA y el desarrollo del plan de estudios.  Los programas de formación 
articulados son: Procesados cárnicos, Panificación, Procesamiento de Frutas y 
Hortalizas y  Procesamiento de Lácteos de los cuales se realiza un Proyecto de 
Formación que consta de: Fases, Actividades, Resultados de Aprendizaje y 
Competencias. (Ver Anexo 2, Carpeta programas de formación y proyectos de 
formación.) 
 
2.3.6 La Gestión Académica y la inmersión de  la competitividad en la 
formación profesional integral de los estudiantes de la media técnica. 
 
La gestión  académica es criterio clave de gestión de calidad,  la  esencia del 
trabajo de la Institución y señala la manera como  enfoca  sus acciones para lograr 
que sus estudiantes aprendan y desarrollen las competencias básicas, laborales, 
tecnológicas, humanísticas y emocionales  necesarias para hacerlos competitivos 
en su desempeño laboral y/o profesional  frente al mercado global. 
 
Con la globalización y los vertiginosos cambios que se están dando en todos los 
ámbitos de la sociedad, es prioridad que la Institución Educativa responda a la 
“exigencias de las necesidades de los estudiantes, de la sociedad y del sector 
productivo”. 
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2.3  FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. 
 
OBJETIVOS 
GENERAL 
Propiciar una formación integral donde la institución incite y motive a 
los estudiantes de manera crítica y creativa para alcanzar el 
conocimiento científico, tecnológico y artístico en relación con la vida 
social y con la naturaleza; orientando en valores que conlleven a un 
desempeño competente y productivo. 
 
ESPECIFICOS 
Capacitar al estudiante en la práctica del trabajo mediante los 
conocimientos  técnicos, promocionando el desarrollo de habilidades, 
destrezas y la capacidad de crear, investigar y adoptar la tecnología 
para ingresar al sector productivo. 
 
Promover la crítica y la reflexión sobre los diferentes aspectos de la 
realidad, para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos 
naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 
ecológica y la defensa del patrimonio cultural. 
 
Favorecer la formación de los valores fundamentales para la 
convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista. 
 
Implementar  la utilización adecuada de recursos bioquímicos en el 
procesamiento, conservación y buen uso de los productos alimenticios 
y nutricionales. 
 
 
Figura 3.  Objetivos 
 
2.3.1  ¿Por qué  Formar Jóvenes Profesionales Integrales? 
 
La actualización y preparación adecuada  a los futuros empresarios nacionales 
para el Tratado de Libre Comercio es fundamental para afrontar el impacto en el 
mercado local producido por la nueva realidad de la  entrada de productos y 
servicios extranjeros  y de empresas internacionales que trabajan con índices de 
competitividad notablemente superiores. La Formación Profesional Integral 
gratuita que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se hace 
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mediante un proceso educativo teórico-práctico de carácter integral, orientado al 
desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la 
convivencia social, que le permiten a la persona desempeñarse en una actividad 
productiva. Esta formación implica el dominio operacional e instrumental de una 
ocupación determinada, la apropiación de un saber técnico y tecnológico integrado 
a ella, y la capacidad de adaptación dinámica a los cambios constantes de la 
productividad; la persona así formada es capaz de integrar tecnologías, moverse 
en la estructura ocupacional, plantear y solucionar creativamente los problemas y 
saber hacer en forma eficaz. El SENA,  es una solución a la necesidad de muchos 
jóvenes que puedan tener una formación laboral  y/o continuidad a la Educación 
Superior frente a una media Técnica que siempre ha privilegiado como única 
opción posible de salida y/o educación superior cuando existe la colaboración  
familiar o de alguna   entidad. 
 
La persona que recibe la Formación Profesional Integral del SENA, se certifica en 
competencias para el desempeño de actividades laborales en una ocupación o 
campo ocupacional en los procesos de construir, transformar, mantener y ofrecer 
bienes y servicios en las empresas, o en el trabajo independiente. El SENA ofrece 
diferentes modalidades de Formación ver Anexo 4. 
 
2.3.2   ¿Cómo Formar Jóvenes Profesionales Integrales? 
 
2.3.3 Por competencias laborales generales 
 
Las competencias laborales generales se caracterizan por no estar ligadas a una 
ocupación en particular, ni a ningún sector económico, cargo o tipo de actividad 
productiva, pero habilitan a las personas para ingresar al trabajo, mantenerse en él 
y aprender. Junto con las competencias básicas y ciudadanas, facilitan la 
empleabilidad de las personas. La empleabilidad es la capacidad de una persona 
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para conseguir un trabajo, mantenerse en él y aprender posteriormente los 
elementos específicos propios de la actividad. 
 
Las competencias laborales generales son necesarias en todo tipo de trabajo, ya 
sea en un empleo o en una iniciativa propia para la generación de ingreso. Son 
ejemplos de ellas la orientación al servicio, la informática, el trabajo en equipo, la 
toma de decisiones, la resolución de problemas, el conocimiento del entorno 
laboral y el manejo de procesos tecnológicos básicos. 
 
Estas competencias son transferibles, es decir, se aplican en cualquier ambiente 
donde existe una organización productiva: la familia, la comunidad, la empresa; 
generan el desarrollo continuo de nuevas capacidades y son observables y 
medibles, lo cual significa que es posible evaluarlas y certificar que una persona 
cuenta con ellas. En el siguiente cuadro se presentan las principales 
características de las competencias laborales generales. Ver Figura N° 4. 
 
 
Intelectuales Condiciones intelectuales asociadas con la atención, la 
memoria, la concentración, la solución de problemas, la 
toma de decisiones y la creatividad. 
Personales 
 
Condiciones del individuo que le permiten actuar adecuada y 
asertivamente en un espacio productivo, aportando sus 
talentos y 
Desarrollando sus potenciales, en el marco de 
comportamientos social y universalmente aceptados. Aquí se 
incluyen la inteligencia emocional y la ética, así como la 
adaptación al cambio. 
Interpersonales 
 
Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución de 
conflictos, liderazgo y pro actividad en las relaciones 
interpersonales en un espacio productivo. 
Organizacionales Capacidad para gestionar recursos e información, orientación 
al servicio y aprendizaje a través de la referenciarían  de 
experiencias de otros. 
Organizacionales Capacidad para gestionar recursos e información, orientación 
al servicio y aprendizaje a través de la referenciación de 
experiencias de otros. 
Tecnológicas 
 
Capacidad para transformar e innovar elementos tangibles 
del entorno (procesos, procedimientos, métodos y aparatos) 
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y para encontrar soluciones prácticas. Se incluyen en este 
grupo las competencias informáticas y la capacidad de 
identificar, adaptar, apropiar y transferir tecnologías. 
Empresariales o 
para la generación 
de empresa 
 
Capacidades que habilitan a un individuo para crear, liderar y 
sostener unidades de negocio por cuenta propia, tales como 
identificación de oportunidades, consecución de recursos, 
tolerancia al riesgo, elaboración de proyectos y planes de 
negocios, mercadeo y ventas, entre otras. 
 
Figura N° 4.   Competencias Laborales Generales 
 
 
2.3.4 Por Competencias Laborales Específicas 
 
Las competencias laborales específicas son aquellas necesarias para el 
desempeño de las funciones propias de las ocupaciones del sector productivo. 
Poseerlas significa tener el dominio de conocimientos, habilidades y actitudes que 
conllevan al logro de resultados de calidad en el cumplimiento de una ocupación y, 
por tanto, facilitan el alcance de las metas organizacionales. 
 
Las competencias laborales específicas están relacionadas con las funciones 
productivas, es decir, con el “conjunto de actividades laborales necesarias para 
lograr resultados específicos de trabajo, en relación con el propósito clave de un 
área objeto de análisis”. Estas competencias habilitan a las personas para 
desempeñar una ocupación o un grupo de ocupaciones. Una ocupación es un 
conjunto de puestos de trabajo con funciones productivas afines cuyo desempeño 
requiere competencias comunes relacionadas con los resultados que se obtienen.   
 
En una gran parte de países las ocupaciones se han agrupado por afinidad de 
funciones, buscando con ello hacer ofertas educativas que permitan la movilidad 
entre varios campos ocupacionales, es decir, formar en áreas que sirvan a varias 
ocupaciones, logrando con ello polivalencia y movilidad ocupacional de quienes 
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poseen dicha formación. En Colombia el SENA construyó la Clasificación Nacional 
de Ocupaciones10, para lo cual identificó 450 ocupaciones agrupadas en las 
siguientes áreas 
 
 
 
  CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES 
Finanzas y administración 
Ciencias naturales y aplicadas 
Salud 
Ciencias sociales, educativas, religiosas y servicios gubernamentales 
Arte, cultura, esparcimiento y deporte 
Bienes  y Servicios 
Explotación primaria y extractiva 
Oficios, operación de equipos y transporte 
Procesamiento, fabricación y ensamble 
 
Figura N° 5. Clasificación Nacional De Ocupaciones 
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2.4  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Fundamentación Teórica del problema 
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2.4.1 Marco Legal que Apoya los Procesos Innovadores en las Instituciones  
Educativas Colombianas    
 
La educación es un derecho de toda persona y obligación del estado según 
nuestra carta Magna, creando condiciones necesarias para su cumplimiento. Este 
marco legal está representado por: las políticas internacionales, políticas 
nacionales, el marco legal para gestión de empresarismo y la articulación SENA, 
dando como resultado el fomento  en la Formación Profesional Integral. 
 
El mundo al que nos estamos integrando es una realidad compleja caracterizada 
por el cambio permanente y la tendencia creciente de la globalización, exige de 
todos los colombianos, especialmente de los educadores, esfuerzos por articular 
de manera coherente y de acuerdo con nuestras necesidades las tendencias 
nacionales e internacionales de desarrollo socioeducativo.  
 
El crecimiento económico de un país es muy importante, para la generación de 
producción suficiente para satisfacer las necesidades básicas de su población un 
país puede tener crecimiento económico y no desarrollarse. La educación es una 
variable preponderante dentro de estas dos preocupaciones, por los cual surge la 
necesidad de evaluar los  impactos potenciales de situaciones producto del 
entorno actual como lo es los  tratados de libre comercio. 
 
Los Tratados de Libre Comercio  son acuerdos  mediante el cual nuestro País 
regula de manera tolerante sus relaciones comerciales, con el propósito de 
acrecentar los flujos de comercio  e inversión, a fin de generar mayor nivel  de 
desarrollo económico y social. Actualmente Colombia tiene vigente los siguientes 
tratados con: México, Salvador, países del triángulo del norte(Salvador, 
Guatemala y Honduras), Chile, CAN(Comunidad Andina),EFTA(Asociación 
Europea de Libre Comercio), CARIOCOM(Comunidad del Caribe), Canadá, 
Venezuela con Mercosur. 
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2.5.  DIAGNOSTICO 
 
2.5.1  Validación y Desarrollo de la  Estrategia 
 
Encuesta aplicada a los estudiantes de grado décimo y once, padres de familia y 
docentes de la institución educativa Carmen; donde los resultados obtenidos se 
muestran en la siguiente tabla, en la que se visualiza la necesidad de implementar 
el programa de articulación y a su vez propender una mejor formación profesional 
integral. Ver Anexo 5. Encuesta Aplicada a Estudiantes. Anexo 6. Encuesta 
Aplicada a Padres de Familia. Anexo 7.Encuesta Aplicada a Docentes. Análisis de 
las Encuestas.  
 
2.5.2  Análisis de las Encuestas  
 
Con el fin de soportar la salida ocupacional fortalecida en la Formación Profesional 
Integral que ofrece la INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CARMEN DE 
CARUPA con articulación SENA, se realizaron una serie de encuestas a la comunidad 
educativa, distribuidas de la siguiente manera: 
 
1. 72 Estudiantes que se encuentran en la Institución cursando los grados 10° y 11° 
2. 50 padres de familia seleccionados en forma aleatoria 
3. 15 Docentes de los 20 que se encuentran en la sede de secundaria. 
 
A continuación se presenta el análisis  general  de las encuestas con sus respectivos  
datos: 
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ENCUESTA 
APLICADA A: 
 
RESULTADOS  DE LAS ENCUESTAS 
ESTUDIANTES 
 
72 
 
 
Se evidencio luego de aplicado el instrumento (encuesta) que los 
estudiantes de la media técnica les parece bueno que se haga la 
articulación De este resultado se demostró que se hace necesario 
que la I.E.D. Carmen de Carupa Implemente  la Articulación de 
Programas de formación  SENA  con el técnico de la IED  Carmen de 
Carupa y desarrollar en los estudiantes  las competencias laborales 
(un saber-hacer en un contexto especifico).  
 
 
PADRES DE 
FAMILIA 
 
50 
 
Con la encuesta aplicada a los padres  para medir la importancia  de 
la articulación SENA  les parece buena, de igual manera implementar 
diferentes programas de formación. También consideran que la 
formación en competencias laborales posibilita  la inserción laboral o 
la continuidad en la educación superior. 
 
DOCENTES 
 
15 
 
Frente a la encuesta aplicada a los docentes sobre la importancia de 
la Articulación SENA se evidencio que es buena porque favorece en 
los estudiantes la formación en competencias laborales los cuales se 
pueden vincular más fácilmente al mundo laboral o la continuidad en 
la cadena de formación.  
 
 
 
Figura 7. Resultados de las encuestas 
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2.6  CONCLUSIONES DEL CAPITULO 1 
 
 
Un sistema educativo articulado contribuye a educar con pertinencia para la 
innovación, el emprendimiento y la productividad, ofrece oportunidades para el 
desarrollo del proyecto de vida de los jóvenes Carupanos, consolida los proyectos 
productivos requeridos en las regiones para atender las exigencias del país e 
insertarse en el mercado internacional con calidad y competitividad según los 
requerimientos de los tratados de libre comercio, atender a las demandas 
económicas y sociales. Una  educación que les provea de herramientas para 
seguir aprendiendo continuamente a lo largo de toda la vida, mediante una sólida 
formación en competencias laborales, en emprendimiento que propicie su 
permanencia y continuidad hacia niveles superiores de formación y de 
conocimiento. 
 
Para  la Institución es de vital importancia desarrollar en sus estudiantes las 
competencias laborales, en emprendimiento y empresarismo para poder llevar a 
cabo  lo propuesto en el PEI, tomando como las más relevantes las siguientes: 
 
 Desarrollo del espíritu emprendedor 
 Identificación de capacidades empresariales: perfil empresarial 
 Identificación de oportunidades de negocio 
 Elaboración de planes de negocios. 
 Materialización de ideas de negocios: Formulación de proyectos productivos. 
 Desarrollo del  emprendimiento empresarial 
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Forme mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos comprometidos en 
la construcción de sociedad, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos 
humanos, convivencia y promotores de paz. 
 
Para mejorar estos niveles de productividad y competitividad  es preciso: 
 
 Que el estudiante reciba una  Formación Profesional Integral logrando así un   
desempeño de actividades laborales en una ocupación o campo ocupacional 
en los procesos de construir, transformar, mantener y ofrecer bienes y servicios 
en las empresas, o en el trabajo independiente.  
 
 Lograr en  los estudiantes una mentalidad de empresario mediante una sólida 
formación en competencias laborales, básicas y específicas. 
 
 Propiciar en los egresados su permanencia y continuidad hacia los niveles de 
educación superior  de formación y de conocimiento. 
 
Un sistema educativo articulado contribuye a educar con pertinencia para la 
innovación encausada hacia el logro de nuevos productos, nuevos procesos, 
nuevo mercado, nuevas fuentes de insumos y cambios en la estructura industrial 
de un sector, atendiendo las exigencias del país e insertarse en el mercado 
internacional de acuerdo a los Tratados de Libre Comercio.  
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3. CAPITULO  2 
 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
LA GESTIÓN ACADÉMICA PARA IMPLEMENTAR LA ARTICULACIÓN DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN SENA CON EL TÉCNICO EN 
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL CARMEN DE CARUPA     
 
3.1 LAS COMPETENCIAS LABORALES ESPECÍFICAS EN LOS ESTUDIANTES 
DE LA MEDIA TÉCNICA. 
 
La Institución Educativa  Departamental Carmen de Carupa del Municipio de 
Carmen de Carupa, ofrece las modalidades: Académica, Técnica  con 
Especialidad en Procesamiento de Alimentos,  Incorpora en su PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL  las Competencias Laborales Generales (CLG) al 
currículo,  para así dar cumplimiento a la política del M.E.N 
 
Estas están dadas mediante los siguientes criterios aplicables a la IED: 
 
 Desarrollo de competencias laborales generales y específicas, en los 
estudiantes de la educación básica y media para facilitar su vinculación activa 
a la vida productiva.  
 
 Atención a la pertinencia de la educación media y  la formación laboral como 
complemento de la formación académica.  
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 Formación integral y en todas sus dimensiones al ser humano, es también 
proporcionarles las herramientas básicas que posibiliten su ingreso al mundo 
laboral y /o educación superior. 
 
Los programas de formación articulados con el SENA son: 
 
3.1.1  Competencias Laborales Comunes en los Programas 
 
 
COMPETENCIA LABORAL 
 
CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
Planear la producción según 
los requerimientos del 
mercado y normas técnicas 
nacionales vigentes 
 
Diagnosticar variables internas y externas de la empresa 
acorde con la actividad, el sistema productivo y el entorno. 
Elaborar la planeación de la producción teniendo en cuenta 
la capacidad instalada, órdenes de producción, capacidad 
de respuesta y las políticas para el sector. 
Programar actividades de producción de acuerdo con el 
plan establecido y la política de producción. 
Costear y presupuestar las actividades de producción según 
las órdenes de producción. 
Elaborar los registros de acuerdo al plan, normas técnicas y 
etapas de la producción. 
Interpretar los estándares para la gestión de producción de 
la empresa. 
Aplicar manuales de procedimiento y funciones en los 
procesos de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacenar productos 
alimenticios según 
naturaleza del producto y 
técnicas de almacenamiento 
 
 
 
Caracterizar los productos, materias primas e insumos de 
panificación. 
Ubicar los productos, materias primas e insumos de 
panificación en las áreas asignadas 
Registrar los productos, materias primas e insumos 
almacenados. 
Muestrear e inspeccionar los productos almacenados. 
Verificar la calidad e inocuidad de materias primas, insumos 
y producto terminado durante el almacenamiento. 
Monitorear y registrar las variables de  temperatura y/o 
humedad relativa. 
Rotar los productos. 
Almacenar los productos que generen riesgos de inocuidad 
o calidad en áreas asignadas. 
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Almacenar productos 
alimenticios según 
naturaleza del producto y 
técnicas de almacenamiento 
 
 
Ubicar los productos rotulados no conformes y/o en 
cuarentena, en las áreas asignadas. 
Manejar los equipos y materiales necesarios 
Higienizar las áreas de almacenamiento y los equipos. 
Cumplir las normas de seguridad e higiene. 
Reportar las novedades a las instancias respectivas. 
Disponer los productos y áreas para efectuar el inventario. 
Ejecutar la toma física del inventario. 
Disponer los productos rechazados en las áreas asignadas. 
Reportar las inconsistencias detectadas en el inventario. 
Mantener los recursos necesarios dispuestos para el 
proceso. 
Operar los equipos para cargue de productos, materias 
primas e insumos. 
Cumplir las normas de seguridad e higiene. 
Mantener los registros del proceso. 
Reportar las novedades del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicar procesos de 
higienización para el 
procesamiento de alimentos 
según programa establecido 
y normatividad vigente 
 
 
Reconocer la legislación alimentaria vigente. 
Utilizar la dotación de seguridad industrial. 
Aplicar las normas de higiene personal. 
Ejecutar los programas de saneamiento. 
Preparar las soluciones detergentes y desinfectantes. 
Alistar los insumos de limpieza y desinfección. 
Armar y desarmar los componentes de los equipos. 
Descontaminar los equipos e instalaciones. 
Verificar la secuencia técnica de los procedimientos. 
Inspeccionar los factores de riesgo microbiológico, químicos 
y físicos. 
Verificar los puntos de control críticos. 
Registrar los resultados de la verificación. 
Establecer las acciones correctivas. 
Corregir las desviaciones en los límites críticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinar proyectos de 
acuerdo con los planes y 
programas establecidos por 
la empresa 
 
 
Diagnosticar la empresa agroindustrial de acuerdo con 
protocolos y técnicas establecidas. 
Identificar el proyecto agroindustrial según diagnóstico 
efectuado. 
Elaborar el perfil y la prefactibilidad del proyecto. 
Investigar el mercado objetivo para el bien o servicio del 
proyecto 
Consultar fuentes primarias y secundarias y su proyección. 
Analizar información técnica sostenible referente al proyecto 
de acuerdo con procesos, y tecnologías a implementar, 
localización, tamaño y distribución en planta. 
Efectuar el estudio organizacional y legal del proyecto de 
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Coordinar proyectos de 
acuerdo con los planes y 
programas establecidos por 
la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
acuerdo con parámetros técnicos, tipo de empresa y 
entorno. 
Establecer costos e ingresos del proyecto, según ciclo de 
vida útil. 
Diligenciar la formulación del proyecto en los formatos 
respectivos según protocolo establecido. 
Identificar fuentes de financiación del entorno, su análisis y 
conveniencia 
Examinar aspectos sociales, comerciales, técnicos, 
administrativos del proyecto formulado según objetivos del 
proyecto. 
Evaluar los riesgos y ventajas del proyecto teniendo en 
cuenta datos arrojados en el estudio de factibilidad del 
mismo. 
Identificar los componentes financieros del proyecto de 
acuerdo con parámetros establecidos. 
Presentar las ideas del proyecto a la empresa, teniendo en 
cuenta los problemas tecnológicos surgidos en los sistemas 
productivos agroindustriales. 
Participar en la planeación de las actividades administrativas 
y operativas de la empresa agroindustrial. 
Liderar el desarrollo de modelos de constitución de la 
empresa asociativas u otros objetos sociales acorde con los 
lineamientos legales y administrativos. 
Implementar estrategias para el mercadeo de los productos 
agroindustriales. 
Identificar oportunidades de mercados de productos 
agroindustriales. 
Participar en el desarrollo de estrategias de roles gerenciales 
en el contexto empresarial. 
Aplicar estrategias de comunicación asertiva, trabajo en 
equipo y mejoramiento del clima organizacional en el 
desarrollo de los roles gerenciales.  
Coordinar la relación con otras empresas del entorno, 
gestionando recursos y desarrollando conjuntamente labores 
que permitan el crecimiento empresarial. 
Recibir asesoría empresarial para la toma de decisiones y la 
solución de problemas en la empresa agroindustrial. 
Procesar datos y registros operativos, financieros, de 
mercadeo y administrativos según línea productiva y de 
acuerdo con los soportes tecnológicos e informáticos de la 
empresa agroindustrial. 
Controlar las actividades operativas y administrativas, de 
acuerdo con el análisis de registros productivos, contables y 
de costos agroindustriales según indicadores financieros, 
administrativos y operativos de la empresa. 
Manejar la información y los documentos empresariales para 
la toma de decisiones. 
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Coordinar proyectos de 
acuerdo con los planes y 
programas establecidos por 
la empresa 
 
 
Participar en el desarrollo de las labores operativas propias 
de la empresa agroindustrial según línea productiva. 
Monitorear la producción de la empresa, con base en el 
desarrollo de las actividades y los resultados obtenidos a 
través de los registros y los indicadores establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover la interacción 
idónea consigo mismo, con 
los demás y con la naturaleza 
en los contextos laboral y 
social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecer relaciones interpersonales dentro de criterios de 
libertad, justicia, respeto, responsabilidad, tolerancia y 
solidaridad. 
Analizar de manera crítica las situaciones pertinentes que 
contribuyen a la resolución de problemas. 
Argumentar y acoger los criterios que contribuyen a la 
resolución de problemas 
Proponer alternativas creativas, lógicas y coherentes que 
posibiliten la resolución de problemas 
Desarrollar actividades de autogestión orientadas hacia el 
mejoramiento personal 
Abordar procesos de trabajo colaborativo orientados hacia la 
construcción colectiva en contextos sociales y productivos. 
Armonizar los componentes racionales y emocionales en el 
desarrollo de los procesos de trabajo colectivo. 
Identificar e integrar los elementos de su contexto que le 
permiten redimensionar su proyecto de vida. 
Vivenciar su proyecto de vida en el marco del Desarrollo 
Humano Integral y sustentable. 
Facilitar los procesos de comunicación entre los miembros 
de la comunidad educativa. 
Establecer procesos comunicativos asertivos que posibiliten 
la convivencia en los contextos social y productivo 
Resolver conflictos mediante el uso de la racionalidad, la 
argumentación y la asertividad. 
Establecer acuerdos mediante el uso de procesos 
comunicativos, racionales y argumentados orientados hacia 
la resolución de problemas. 
Aportar elementos para la construcción colectiva del 
conocimiento 
Optimizar los recursos requeridos en el desarrollo de sus 
actividades formativas y productivas. 
Contribuir en el cuidado y uso de los elementos que integran 
su entorno formativo y laboral. 
Disponer los residuos teniendo en cuenta las normas de 
clasificación de los mismos. 
Mantener limpio y ordenado el lugar donde desarrolla sus 
actividades formativas y productivas 
Diligenciar la ficha antropométrica según las técnicas de 
valoración. 
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Promover la interacción 
idónea consigo mismo, con 
los demás y con la naturaleza 
en los contextos laboral y 
social 
 
 
Registrar los resultados del test de acuerdo con los formatos 
establecidos. 
Analizar los resultados del test de acuerdo con los baremos. 
Interpretar métodos de entrenamiento físico según sistemas 
establecidos. 
Definir los tiempos de aplicación de cada ejercicio según los 
resultados del test. 
Determinar el número de series y repeticiones de cada 
ejercicio según el resultado del test. 
Establecer los tiempos de pausas de acuerdo a los métodos 
de entrenamiento. 
Interpretar las cargas de trabajo ergonómicas y psicosociales 
según la naturaleza del desempeño laboral 
Determinar los ejercicios específicos para la prevención del 
riesgo ergonómico y psicosocial. 
Seleccionar los elementos, materiales, equipos e 
implementos según el plan de acondicionamiento físico. 
Aplicar el plan de acondicionamiento físico según el 
diagnóstico establecido. 
Analizar las ventajas de la actividad física en la dimensión 
Biopsicosocial según su criterio. 
Interpretar los beneficios que se adquieren para su 
rendimiento en el desempeño laboral. 
Organizar actividades orientadas al desarrollo de programas 
recreo-deportivos según las necesidades de su entorno. 
Ejecutar e integrar acciones encaminadas a la promoción y 
participación en los eventos de acuerdo con las políticas de 
bienestar. 
Identificar las técnicas de coordinación motriz fina y gruesa 
relacionadas para el desarrollo de las competencias 
definidas en su perfil ocupacional. 
Seleccionar técnicas que le permitan potencializar su 
capacidad de reacción mental, y mejorar sus destrezas 
motoras según la naturaleza propia del entorno laboral. 
Valorar las técnicas y procedimientos necesarios para lograr 
su desempeño psicomotriz de acuerdo con el área 
ocupacional. 
Implementar las técnicas y procedimientos para lograr mayor 
productividad en su desempeño laboral. 
 
 
 
 
Comprender textos en inglés 
en forma escrita y auditiva 
 
 
 
 
Reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan 
habitualmente relativas a sí mismo y a su entorno. 
Reconocer vocabulario técnico básico. 
Participar en una conversación de forma sencilla si el 
interlocutor está dispuesto a repetir lo que ha dicho o a usar 
un vocabulario básico, y a reformular lo que ha intentado 
decir. 
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Comprender textos en inglés 
en forma escrita y auditiva 
 
 
Utilizar expresiones y frases sencillas para describir su 
entorno y relacionarse en su sitio de práctica o trabajo. 
Escribir postales cortas y sencillas y anuncios cortos. 
Llenar formularios o registros con datos personales. 
Comprender la idea principal en avisos y mensajes breves, 
claros y sencillos en inglés técnico. 
Leer textos muy breves y sencillos en inglés general y 
técnico. 
Obtener información específica y predecible en escritos 
sencillos y cotidianos. 
Obtener vocabulario y expresiones de inglés técnico en 
anuncios, folletos, páginas web, etc. 
Interactuar en tareas sencillas y habituales que requieren un 
intercambio simple y directo de información cotidiana y 
técnica. 
Realizar intercambios sociales y prácticos muy breves, 
describir con términos sencillos su entorno y entablar 
conversaciones cortas, utilizando una serie de expresiones y 
frases en inglés general y técnico. 
Escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a sus 
necesidades inmediatas, mediante la utilización de un 
vocabulario básico de inglés general y técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicar proceso térmico 
según procedimiento y 
normas vigentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alistar equipamiento para tratamiento térmico en derivados 
lácteos 
Operar equipamiento para tratamiento térmico en derivados 
lácteos 
Monitorear las variables de control del tratamiento térmico 
en derivados lácteos 
Aplicar técnicas de higiene y sanitizacion a equipos de 
tratamiento térmico. 
Implementar normas de seguridad industrial y salud 
ocupacional 
Monitorear la temperatura interna del producto lácteo en 
proceso 
Disponer en forma uniforme productos en proceso en el 
equipo de tratamiento térmico. 
Controlar variables del tratamiento térmico de productos 
lácteos en proceso. 
Verificar las características del producto tratado sometido a 
tratamiento térmico. 
Identificar el producto en tratamiento térmico desde la 
trazabilidad. 
Reportar las contingencias en el proceso térmico. 
Disponer residuos sólidos y líquidos generados durante el 
proceso térmico según técnicas de manejo. 
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Aplicar proceso térmico 
según procedimiento y 
normas vigentes 
Aplicar tratamientos térmicos a derivados lácteos. 
Presentar reportes del proceso térmico según formatos 
diligenciar registros. 
definir acciones de mejora a procesos térmicos de 
productos lácteos según parámetros técnicos y de calidad 
 
 
3.1. 2Panificación 
 
 
Elaborar productos de 
panificación de acuerdo con 
el programa de producción y 
normatividad vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretar orden de producción. 
Determinar requerimientos de calidad y cantidad de materia 
prima e insumos. 
Formular ingredientes. 
Preparar los equipos requeridos. 
Verificar funcionamiento. 
Dosificar las cantidades de los ingredientes en el equipo para 
la mezcla. 
Ajustar condiciones de mezclado. 
Verificar estado de acondicionamiento de la mezcla. 
Aplicar tratamientos térmicos en la elaboración producción de 
los productos de panificación. 
Diligenciar la información manual o sistematizada del 
proceso de producción de productos de panificación. 
Comprobar variables del proceso de elaboración de 
productos de panificación. 
Identificar las desviaciones del proceso. 
aplicar acciones de mejoramiento del proceso 
Manejar bajo condiciones de conservación el producto 
elaborado. 
 
 
 
 
3.1.3 Procesados  Cárnicos 
 
 
 
 
 
Asistir proceso de 
producción de alimentos 
según programa de 
producción 
 
 
 
 
Alistar la dotación e indumentaria requerida para los 
procesos de manipulación de alimentos. 
preparar las soluciones para el proceso de higiene y 
salinización 
Verificar el funcionamiento de los equipos requeridos para el 
proceso, operar equipos requeridos para el proceso de 
producción. 
Alistar materia prima e insumos requeridos para el proceso 
de producción 
Ejecutar actividades de producción en derivados cárnicos 
Realizar el proceso de elaboración de cárnicos procesados 
según normas de seguridad e higiene y garantizando la 
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Asistir proceso de 
producción de alimentos 
según programa de 
producción 
 
inocuidad de los productos terminados. 
Aplicar procedimientos para ubicación, separación y/o 
clasificación de los residuos sólidos en las áreas 
establecidas. 
Aplicar procedimientos de recolección, recirculación o vertido 
de los residuos líquidos. 
Diligenciar formatos para registros de producción. 
elaborar listas de chequeo 
Evaluar procesos de producción de alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtener pastas y/o 
emulsiones cárnicas según 
características del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponer planificación y programación del proceso de 
elaboración de pastas y emulsiones cárnicas. 
Justificar la importancia y funcionalidad de las materias 
primas cárnicas y no cárnicas (condimentos, aditivos, 
extensores, tripas y envases) y de los procesos. resolver 
ejercicios matemáticos sobre unidades de medida y 
conversión de peso 
Fundamentar los principios de la trazabilidad 
Fundamentar los procesos de congelación, descongelación y 
refrigeración 
Caracterizar formulaciones 
Argumentar la importancia de la normatividad de higiene y 
seguridad industrial 
Aplicar técnicas de limpieza y desinfección 
identificar crudos, aditivos, extensores e insumos 
Manejar inventarios 
Manipular carnes 
Verificar la materia prima acondicionada y pesada. 
aplicar procedimiento operativo estandarizado en la 
elaboración de productos cárnicos 
Identificar orden de adición de los ingredientes en la 
emulsión. 
Operar equipamiento de pesaje. 
Identificar tipos de pastas o masas cárnicas. 
Operar equipamiento emulsificador. 
Verificar la consistencia y textura de la pasta y/o emulsión. 
Operar equipos de mezcla. 
Diferenciar la granulometría de la carne molida y / o troceada 
Diligenciar las variables de control del proceso. 
Implementar el programa de trazabilidad en la elaboración de 
pasta emulsionada. 
Diligenciar registros de producción. 
Reportar las no conformidades. 
Disponer los residuos sólidos y líquidos. 
Elaborar propuesta de mejoramiento al proceso de 
Elaboración de pastas y emulsiones cárnicas. 
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Embutir y porcionar derivados 
cárnicos según procedimiento 
 
 
 
 
 
Fundamentar la importancia y aplicabilidad de las normas de 
aseguramiento de calidad y de la legislación de derivados 
cárnicos. 
Fundamentar la importancia y aplicabilidad de la planificación 
y programación de actividades, recursos en la elaboración de 
derivados cárnicos 
Programar equipos y accesorios para el embutido de 
derivados cárnicos 
Operar equipos de limpieza y desinfección 
Higienizar y sanitizar equipo, herramientas y utensilios antes y 
después del proceso 
Adecuar empaques para embutido 
Alistar boquillas para el proceso de embutido 
Implementar proceso de empaque y/o envasado de 
embutidos 
Ensamblar el equipo de embutido manual y/ o hidráulico 
Operar el equipo embutido para pastas o masas cárnicas. 
Manejar equipos de pesaje 
Verificar textura de pasta o masa cárnica 
Registrar variables de control del proceso de embutido 
Ejecutar técnicas de porcionado y/o amarrado y/o clipeado en 
función de tiempo 
Aplicar procedimiento de trazabilidad en producto cárnico 
embutido 
Disponer el producto embutido y amarrado 
Disponer los residuos sólidos y líquidos 
Definir acciones de mejora a procesos de embutido y 
porcionado de derivados cárnicos 
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Inyectar materias primas 
cárnicas de acuerdo con el 
procedimiento definido. 
 
 
 
 
 
 
Preparar soluciones salinas (salmueras de curado). 
Inyectar piezas cárnicas con salmuera (base y/o 
aromatizada). 
Controlar temperatura de la salmuera (base y/o aromatizada). 
Ensamblar y operar el equipo para inyección de piezas 
cárnicas. 
Verificar rendimiento y ganancia de peso de piezas 
inyectadas. 
Aplicar técnicas de higiene y sanitizacion de equipamiento de 
inyección. 
Implementar normas de seguridad industrial e higiene 
ocupacional. 
Ejecutar plan de manejo de residuos sólidos y líquidos. 
Diligenciar formatos de registro del proceso de inyección de 
piezas cárnicas. 
Operar el equipo de inyección de salmueras a piezas 
cárnicas. 
Operar el equipo de malaxado (masajeado o mezclado) de 
piezas y/o masas cárnicas. 
Verificar el rendimiento y características de piezas cárnicas 
malaxadas. 
Ejecutar el programa de limpieza, higiene y sanitizacion de 
equipamiento de inyección y malaxado antes y después del 
proceso 
Reportar novedades y contingencias en el proceso de 
inyección y/o malaxado de piezas cárnicas y/o masas 
cárnicas. 
Definir acciones de mejora a procesos de inyección y 
malaxado de materias primas según parámetros técnicos y de 
calidad 
 
 
 
3.1.4  Procesamiento de Frutas y Hortalizas 
 
 
 
 
 
 
Realizar la asepsia en el 
área de trabajo de acuerdo 
con los parámetros de 
seguridad e higiene 
requeridos por el producto. 
 
 
Utilizar la dotación de seguridad industrial según normas 
de salud y seguridad industrial vigentes. 
Diagnosticar y registrar procedimientos operativos 
estandarizados (POES) necesarios para la producción de 
alimentos inocuos. 
Diferenciar y seleccionar técnicas y agentes de limpieza y 
desinfección según protocolos de la empresa. 
Ejecutar los protocolos de limpieza y desinfección de 
acuerdo con la legislación vigente y normatividad de la 
empresa. 
Armar y desarmar los equipos para el procesamiento de 
alimentos siguiendo los procedimientos de higienización. 
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Determinar y Aplicar los procedimientos para ubicación, 
separación y/o clasificación de los residuos sólidos en las 
áreas establecidas. 
Determinar y aplicar los procedimientos de recolección, 
recirculación o vertido de los residuos líquidos. 
Identificar los componentes del sistema de gestión de la 
inocuidad. 
Elaborar procedimientos, instructivos y registros. 
Verificar planes de aseguramiento de la inocuidad 
estableciendo las oportunidades de mejora con base en 
la normatividad vigente. 
Verificar y registrar el cumplimiento de los planes de 
aseguramiento de la inocuidad según parámetros 
establecidos. 
Aplicar herramientas estadísticas para la interpretación de 
los datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovisionar las materias 
primas, insumos y materiales 
según las necesidades de 
producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar las características y códigos de las materias 
primas según políticas de la empresa. 
Realizar los procedimientos de consulta y/o sistemas de 
soporte de inventarios según los procedimientos 
establecidos. 
Interpretar los procedimientos de almacén para la entrega 
de productos según estándares de calidad de la empresa. 
Reconocer el máximo tiempo de espera de las frutas antes 
de su procesamiento. 
Reconocer las características cualitativas de los 
materiales según parámetros establecidos en la empresa. 
Interpretar los criterios de identificación o trazabilidad 
establecidos para los materiales por la empresa. 
Aplicar los procedimientos de la empresa para 
identificación de producto no conforme. 
Ejecutar los procedimientos e identificación de materias 
primas liberadas. 
Reconocer los parámetros de calidad de la fruta a 
procesar según normas técnicas y políticas de la empresa. 
Registrar la información en los formatos relacionados 
según políticas de la empresa. 
Tomar muestras de productos según el plan de muestreo, 
definido en el protocolo de la empresa y los parámetros 
técnicos. 
Cotejar la recepción de materiales e insumos con las 
necesidades de producción y la normatividad vigente. 
Clasificar los materiales e insumos aceptados o 
rechazados según los parámetros establecidos para la 
localización en el lugar dispuesto. 
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Monitorear los materiales y/o productos almacenados 
según especificaciones técnicas y normatividad de la 
empresa. 
Inspeccionar los equipos e instrumentos necesarios para 
la recepción y almacenamiento según las condiciones de 
seguridad e higiene definidas por la empresa. 
-Aplicar técnicas de manipulación y transporte de objetos 
de acuerdo con los manuales de procedimiento y normas 
de seguridad industrial 
 
 
 
3.1.5   Procesamiento de Lácteos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistir proceso de 
producción de alimentos 
según programa de 
Producción 
Alistar la dotación e indumentaria requerida para los 
procesos de manipulación de alimentos. 
Preparar las soluciones para el proceso de higiene y 
sanitizacion 
Verificar el funcionamiento de los equipos requeridos para 
el proceso, 
Operar equipos requeridos para el proceso de producción 
Alistar materia prima e insumos requeridos para el 
proceso de producción 
Ejecutar actividades de producción en derivados lácteos 
Realizar el proceso de producción según normas de 
seguridad e higiene y garantizando la inocuidad de los 
productos terminados. 
Aplicar procedimientos para ubicación, separación y/o 
clasificación de los residuos sólidos en las áreas 
establecidas. 
Aplicar procedimientos de recolección, recirculación o 
vertido de los residuos líquidos. 
Diligenciar formatos para registros de producción. 
Elaborar listas de chequeo 
Evaluar procesos de producción de alimento 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar quesos según 
procedimiento definido y /o 
ficha técnica 
 
 
Programar alistamiento de equipos, materiales, 
herramientas y ambiente de trabajo 
Alistar espacios y equipos para el tratamiento, 
estandarización y procesamiento de elaboración de 
quesos 
Operar equipamiento para el tratamiento, estandarización 
y procesamiento de elaboración 
de quesos 
Monitorear las variables de control del proceso de 
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Elaborar quesos según 
procedimiento definido y /o 
ficha técnica. 
elaboración de quesos 
Aplicar técnicas de higiene y sanitizacion a equipos para 
el proceso de elaboración de 
quesos antes y después del proceso 
Portar la indumentaria de bpm según protocolos de 
aseguramiento de la calidad. 
verificar calidad y cantidad de leche 
 
Aplicar tratamiento técnico a la leche para el proceso de 
acuerdo con tipo de queso a 
producir 
estandarizar la leche para el proceso de acuerdo con tipo 
de queso a producir 
Pesar insumos dependiendo del tipo de queso. 
Adicionar insumos dependiendo del tipo de queso. 
Separar el lactosuero según procedimiento definido. 
Verificar las características del coagulo y del lactosuero 
mediante pruebas de control. 
Procesar la cuajada obtenida según el tipo de queso y 
procedimiento definido. 
realizar los procedimientos de salar, moldear, prensar y 
desmoldar según el tipo de queso 
realizar el procedimiento de hilar o fundir el queso 
Verificar las características del queso de acuerdo con los 
tipos de pruebas definidas en el procedimiento. 
realizar el procedimiento de empaque o envasado del 
queso según presentación requerida 
Controlar las condiciones de almacenamiento o 
maduración en cuanto a humedad, temperatura y tiempo. 
Elaborar y mantener los registros del proceso. 
reportar las novedades del proceso son según 
procedimiento definido definir propuestas innovadoras del 
proceso según resultados y parámetros de calidad 
 
 
Producir derivados lácteos 
fermentados según 
procedimiento establecido y 
legislación vigente. 
 
 
 
 
 
Elaborar quesos según 
procedimiento definido y /o 
ficha técnica 
 
Higienizar y sanitizar equipo, herramientas y utensilios 
antes y después del proceso. 
programar equipos y accesorios para el procesamiento de 
productos lácteos 
preparar equipos y accesorios para el procesamiento de 
productos lácteos 
Alistar leche e insumos. 
Adicionar leche e insumos. 
inspeccionar propiedades fisicoquímicas de la leche 
Controlar los procesos térmicos y de mezclas. 
Mantener cultivos lácteos de acuerdo con 
especificaciones técnicas y tipo de producto a elaborar. 
diligenciar registros y reportes de la información 
realizar procesos según normas de seguridad industrial e 
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higiene ocupacional y medio 
ambiente 
realizar el proceso de incubación del producto inoculado 
de acuerdo con variables 
Establecidas en el procedimiento. 
Monitorear variables de control del proceso de 
incubación. 
 
 
Manejar instrumentos de medición y control 
Operar equipos para fermentación y procesamiento de 
lácteos. 
Determinar el proceso de fermentación de acuerdo con 
cultivo y la curva de acidificación. 
registrar variables de control e información del proceso 
reportar las contingencias presentadas durante el proceso 
resolver contingencias presentadas durante el proceso 
definir acciones de innovación a procesos de 
formulaciones lácteas según parámetros técnicos y de 
calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesar leches higienizadas 
según procedimiento 
establecido y legislación 
vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar cronograma de alistamiento de planta, equipos, 
materiales y actividades de 
producción 
alistar equipos e instalaciones según procedimiento 
operativo 
manejar el inventario según procedimiento y políticas de 
calidad 
disponer los productos y áreas para efectuar el inventario 
según procedimiento operativo 
elaborar el inventario de necesidades futuras con base en 
el promedio histórico y la 
programación 
inspeccionar las condiciones del transporte de leche, 
insumos y empaques según normas de 
Calidad y legislación vigente. 
atender las entregas de leche, insumos y empaques 
según cronograma 
Hacer el ingreso de leche, insumos y empaques previa 
aprobación de calidad. 
obtener muestras de leche, insumos y empaques según 
procedimiento y manual de calidad 
evaluar físicamente la leche, insumos y empaques acorde 
con la naturaleza del producto 
realizar el procedimiento de acuerdo con normas de 
seguridad, higiene y legislación 
sanitaria para alimentos vigente 
Almacenar leche, insumos y empaques según destino y 
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mapa de distribución. 
ejecutar la termización y estandarización según 
procedimiento operativo 
Envasar la leche según requerimiento del cliente y 
procedimiento definido. 
diligenciar formatos para registros de producción 
proponer acciones de mejora a proceso de producción de 
leches higienizadas según resultados de la evaluación 
 
3.2  FORMACION PARA EL  EMPREDIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE LA 
I.E.D. CARMEN  DE CARUPA 
 
 
 
 
 
 
Siguiendo los lineamientos y pautas marcadas por la ley 1014,  enero 26 de 2006  
(DE FOMENTO A LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO), la cual busca el 
desarrollo  de la cultura del emprendimiento con acciones de formación en 
competencias: laborales, básicas, ciudadanas y empresariales dentro del sistema 
educativo formal, educación para el trabajo, el desarrollo humano y su articulación 
con el sector productivo. 
 
La Institución incorpora en el plan de estudios el área de EMPRENDIMIENTO 
fomentando en el estudiante el desarrollo de capacidades emprendedoras para 
generar empresas con una visión clara de su entorno que le permite asumir retos, 
responsabilidades, promover actividades como: Ferias empresariales, foros, 
seminarios, concursos y demás actividades orientadas a la promoción de cultura 
para el emprendimiento de acurdo a los parámetros establecidos en esta ley y con 
el apoyo de las asociaciones de padres y madres de familia. A continuación los 
temas por grados del área  de emprendimiento:   
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3.2.1   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN EMPRENDIMIENTO EN LA I.E.D. 
CARMEND DE CARUPA 
 
 
GRADO CERO 
CONTENIDO COMPETENCIA ASOCIADA CONCEPTOS DE PROCESO 
Quien soy, cuanto 
valgo 
Desarrollo de la 
creatividad 
 
 Fomentar en el estudiante el 
desarrollo de capacidades 
emprendedoras 
 
 
1. Ejecutar actividades de 
reafirmación personal  
2. Realizar actividades que 
impliquen trabajo en equipo  
3. Promover actividades de 
concursos, juegos que le 
permitan desarrollar la 
iniciativa, la creatividad y la 
imaginación  
 
 
GRADO PRIMERO 
CONTENIDO COMPETENCIA ASOCIADA CONCEPTOS DE PROCESO 
Creatividad 
Memoria 
Atención 
Concentración 
 
 
Fomentar en el estudiante el 
desarrollo de capacidades 
emprendedoras  
 
 
1. Realización de talleres, 
juegos, convivencias para 
desarrollar la atención, la 
memoria, la concentración y la 
creatividad. 
 
GRADO SEGUNDO 
CONTENIDO COMPETENCIA ASOCIADA CONCEPTOS DE PROCESO 
Orientación al 
 Logro 
Proyecto De Vida 
Trabajo En Equipo 
 
 
 
 
 
Fomentar en el estudiante el 
desarrollo de capacidades 
emprendedoras  
 
 
1. Desarrollo de principios, 
valores y estrategias para 
resolución de problemas tanto 
simulados como reales que 
involucren al estudiante con el 
logro de la competencia  
2. Desarrollo de técnicas que 
permita implementar 
estrategias para alcanzar 
logros  
3. Desarrollar técnicas y 
habilidades que le permitan al 
estudiante trabajar en equipo  
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GRADO TERCERO 
 
CONTENIDO COMPETENCIA ASOCIADA CONCEPTOS DE PROCESO 
Resolución de 
conflictos 
relaciones 
interpersonales 
Liderazgo 
 
 
 
 
 
 
Fomentar en el estudiante el 
desarrollo de capacidades 
emprendedoras  
 
 
1. Realización de talleres, foros 
etc., que involucren la 
enseñanza y la aplicación de 
temas como la Constitución 
Nacional, Manual de 
Convivencia, cultura ciudadana 
y Código de Policía.  
2. Realización de convivencias, 
para adquirir habilidades que 
incrementen la autoestima a fin 
obtener liderazgo de los 
estudiantes  
 
 
 
GRADO CUARTO 
 
CONTENIDO COMPETENCIA ASOCIADA CONCEPTOS DE PROCESO 
 
 
 
El Proyecto Creer 
 
 
 
Fomentar en el estudiante el 
desarrollo de capacidades 
emprendedoras  
 
 
 
 
 
 
1. Aplicación de metodologías 
de investigación  
2. Asumir el conocimiento del 
país, la provincia, municipio 
identificando las oportunidades 
que ofrece para desarrollar 
proyectos  
3. Asumir el conocimiento de mi 
colegio, familia y amigos como 
fortaleza para mi desarrollo 
personal  
4. Participar en eventos que 
promuevan el creer en mi país, 
provincia o municipio  
5. Realizar eventos que 
involucren el creer en mi 
familia, amigo y colegio  
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GRADO QUINTO 
 
CONTENIDO COMPETENCIA ASOCIADA CONCEPTOS DE PROCESO 
Motivación sobre el 
trabajo 
El valor de los 
bienes materiales 
 
 
 
 
 
 
 
Fomentar en el estudiante el 
desarrollo de capacidades 
emprendedoras  
 
 
1. Investigación sobre el trabajo 
y su importancia en desarrollo 
económico y personal  
2. Enseñar la importancia del 
dinero y formar sobre el manejo 
del mismo  
3. Formar sobre la importancia, 
el manejo, el uso racional, 
adquisición, venta, perdida de 
los bienes  
4. Adquirir conocimientos sobre 
valores éticos relacionados con 
el trabajo y el manejo y 
adquisición de los bienes  
 
 
 
GRADO SEXTO 
CONTENIDO COMPETENCIA ASOCIADA CONCEPTOS DE PROCESO 
Manejo del tiempo 
creatividad e 
innovación 
metodología de 
proyectos 
 
Fomentar en el estudiante el 
desarrollo de capacidades 
emprendedoras para generar 
empresas con una visión clara 
de su entorno que le permita 
asumir retos y 
responsabilidades y promover 
actividades orientadas a la 
promoción de cultura para el 
emprendimiento  
1. Desarrollo de un plan de manejo 
del tiempo  
2. Implementación de 
herramientas para el desarrollo de 
la creatividad  
3. Desarrollo de procesos en 
materia de innovación de producto, 
servicios y procesos  
4. Investigación y conocimiento de 
los inventos que han cambiado la 
historia del mundo  
5. Investigación y conocimiento de 
proyectos  
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GRADO SEPTIMO 
 
CONTENIDO COMPETENCIA ASOCIADA CONCEPTOS DE PROCESO 
Desarrollo 
empresarial 
 
 
 
 
Fomentar en el estudiante el 
desarrollo de capacidades 
emprendedoras para generar 
empresas con una visión clara 
de su entorno que le permita 
asumir retos y 
responsabilidades y promover 
actividades orientadas a la 
promoción de cultura para el 
emprendimiento  
 
1. Investigación y conocimiento 
de sociedades y empresas en 
Colombia y el mundo  
2. Conocimiento de leyes y 
normas que rigen el 
funcionamiento de las 
empresas  
3. Conocimiento de los 
organismos que controlan el 
aspecto contables de las 
empresas  
4. Conocimiento de aspectos 
sobre financiación de las 
empresas  
 
 
 
GRADO OCTAVO 
 
CONTENIDO COMPETENCIA ASOCIADA CONCEPTOS DE PROCESO 
Desarrollo 
Empresarial 
 
 
 
 
 
 
Fomentar en el estudiante el 
desarrollo de capacidades 
emprendedoras para generar 
empresas con una visión clara 
de su entorno que le permita 
asumir retos y 
responsabilidades y promover 
actividades orientadas a la 
promoción de cultura para el 
emprendimiento  
 
1. Conocimiento sobre 
aspectos generales de 
mercadeo de productos y 
servicios de las empresas  
2. Conocimiento de aspectos 
económicos  
3. Conocimientos sobre 
estudios de mercadeo y 
factibilidad  
4. Conocimiento sobre 
elementos tributarios que 
influyen en el funcionamiento 
de la empresa  
5. Conocimiento sobre 
normatividad laboral en 
Colombia  
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GRADO NOVENO 
 
CONTENIDO COMPETENCIA ASOCIADA CONCEPTOS DE PROCESO 
Desarrollo de la 
mentalidad 
emprendedora 
 
 
 
 
Fomentar en el estudiante el 
desarrollo de capacidades 
emprendedoras para generar 
empresas con una visión clara 
de su entorno que le permita 
asumir retos y 
responsabilidades y promover 
actividades orientadas a la 
promoción de cultura para el 
emprendimiento  
 
1. Diferenciar el concepto de 
emprendimiento de otros 
similares  
2. Elaborar y evaluar su perfil 
emprendedor  
3. Identificar opciones de 
realización personal en el 
mundo de la vida y en el mundo 
del trabajo.  
4. Integrar su perfil 
emprendedor al proyecto de 
vida  
5. Formular el proyecto de 
formación teniendo en cuenta 
sus diferentes fases  
 
 
 
GRADO DECIMO 
 
CONTENIDO COMPETENCIA ASOCIADA CONCEPTOS DE PROCESO 
Identificación y 
valoración de 
iniciativas de 
negocio 
 
Fomentar en el estudiante el 
desarrollo de capacidades 
emprendedoras para generar 
empresas con una visión clara 
de su entorno que le permita 
asumir retos y 
responsabilidades y promover 
actividades orientadas a la 
promoción de cultura para el 
emprendimiento  
 
 
 
 
 
Implementación y Desarrollo de 
un Plan de Negocios  
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GRADO ONCE 
 
CONTENIDO COMPETENCIA ASOCIADA CONCEPTOS DE PROCESO 
 
 
 
 
Estructuración del 
plan de negocios 
 
 
 
 
Fomentar en el estudiante el 
desarrollo de capacidades 
emprendedoras para generar 
empresas con una visión clara 
de su entorno que le permita 
asumir retos y 
responsabilidades y promover 
actividades orientadas a la 
promoción de cultura para el 
emprendimiento  
 
1. Desarrollo de proyectos de 
inversión vs. Plan de 
negocios.  
2. Desarrollo del plan de 
negocios:  
 
 
legal y tributario  
– 
financiera  
impacto.  
 Propiedad intelectual – 
patentes, marcas, y registros  
 
 
 
3.3  DISEÑO METODOLOGICO 
 
 Esta investigación es  de enfoque cuantitativo. Con las siguientes  
características: 
 La medición de fenómenos: Desarrollo  de las competencias laborales  
mediante la articulación SENA media técnica 
 Informe estadístico de los resultados obtenidos  de encuestas a  estudiantes, 
padres de familia y docentes  donde se puede evidenciar  la necesidad  de un 
cambio en el enfoque educativo en el que se pase de un esquema  de 
aprender escuchando, leyendo, memorizando a un aprender de manera activa, 
reflexionando, ensayando, interactuando y revisando dentro de un contexto en 
específico por un enfoque por competencias  Laborales y específicas. 
 La comprobación de hipótesis: Al implementar el programa de Técnico de 
Procesamiento de Alimentos con la Articulación SENA – Educación Media 
Técnica, la institución educativa podrá otorgar doble titulación, en el colegio 
Bachiller Técnico con Especialidad en Procesamiento de Alimentos y con el 
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Sena Técnico en Procesamiento de alimentos lo que permitirá desarrollar las 
competencias laborales de los estudiantes a través de proyectos productivos, 
con el fin de elevar los  índices de competitividad permitiéndoles un crecimiento 
personal y  profesional. 
 Realizando análisis de causa- efecto: teniendo en cuenta que la perspectiva es 
ofrecer nuevas oportunidades laborales y posibilidad de seguir en cadena de 
formación para obtener mayores fuentes de ingreso, suscitar el desarrollo 
económico, social, cultural, de las familias y su entorno. 
 En el enfoque cuantitativo  se derivan: un conjunto de  procesos que se 
caracterizan por ser secuenciales, deductivos, probatorios y analíticos de la 
realidad objetiva, que desencadenan fases para su ejecución;  la observación y 
evaluación del fenómeno, establecer suposiciones o ideas mediante 
fundamentos válidos para luego ser analizadas y probadas; proponer nuevas 
observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las 
suposiciones o ideas e incluso para generar otras. 
 
La INVESTIGACION-ACCION como método de investigación, tomando  como 
referente   las siguientes definiciones: 
Resolver problemas cotidianos e inmediatos (Alvarez-Gayou, 2003; Merriam, 
2009) y mejorar practicas concretas.  
Sandin (2003, p.161) señala que la investigación-acción pretende esencialmente 
“propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen 
conciencia de su papel en ese proceso de transformación”. La mayoría de los 
autores fundamenta a los diseños de investigación-acción en los siguientes 
pilares: 
 Los participantes que están viviendo un problema son los que están  mejor 
capacitados para abordarlos en un entorno naturista. 
 La conducta de estas personas está influida de manera importante por el 
entorno natural en que se encuentran. 
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Creswell (2005) considera dos diseños fundamentales de la investigación-acción 
los cuales se  resumen en la siguiente figura: 
INVESTIGACION-ACCION 
 
Practico 
Participativo 
 
 Estudia prácticas locales (del grupo 
o comunidad). 
 Involucra indagación individual o en 
equipo. 
 Se centra en el desarrollo y 
aprendizaje de los participantes. 
 Implementa un plan de acción. 
 El liderazgo lo ejerce conjuntamente 
el investigador y uno o varios 
miembros del grupo o comunidad.  
 
 Estudia temas sociales que 
constriñen las vidas de las 
personas de un grupo o 
comunidad. 
 Resalta la colaboración equitativa 
de todo el grupo o comunidad. 
 Se enfoca en cambios para mejorar 
el nivel de vida y desarrollo 
humano de los individuos. 
 Emancipa a los participantes y al 
investigador. 
Diseños básicos de investigación-acción 
 
3.3.1 Población Objetivo 
 
Estudiantes de grado décimo y once de la Institución educativa I.E.D Carmen de 
Carupa (72), Docentes de la institución (15), padres de familia (50). 
 
3.3.2  Caracterización de la población 
 
Localización: Municipio de Carmen de Carupa. 
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GENERALIDADES  Y CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO 
 
 
El municipio de Carmen de Carupa  se encuentra ubicado  en la provincia de 
Ubaté, al Noroccidente del departamento de Cundinamarca. La sede principal de 
la Institución Educativa Departamental Carmen de Carupa está ubicada en la zona 
urbana del municipio, a una altura de 2980 metros sobre el nivel del mar, con una 
temperatura de 12 grados centígrados clima frío. Las sedes institucionales que la 
integran están ubicadas en la mayoría de las veredas aledañas al casco urbano, a 
excepción de las veredas Tudela, Casa Blanca; la Esperanza, Mortiño y Sucre las 
que están identificadas como zonas de difícil acceso. Ver  Anexo 17 
Caracterización del Municipio 
 
 
Figura 8.  Características Carmen de Carupa 
 
3.3.2.1 Micro-localización: Institución Educativa Departamental Carmen de Carupa y 
el SENA  
 
ASPECTO LEGAL DE LA INSTITUCION 
Resolución De Reconocimiento De 
Educación Formal Diurno 
005568 DE DICIEMBRE 3 DE 2003 
Resolución De Integración De 
Instituciones Educativas 
002252 DEL 7 DE ABRIL DE 2010 
 
Resolución De Reconocimiento De 
Educación Formal Para Adultos Ciclos 
III, IV, V, VI Jornada Sabatina 
004447 DEL 9 DE JULIO DE 2010 
Convenio Sena-Institución  
 
 
NIVELES Y CICLOS REGULARES 
PREESCOLAR 
BASICA PRIMARIA 
BASICA SECUNDARIA 
MEDIA TECNICA 
SABATINO 
AUTORIZACION DE VIABILIDAD:  ARTICULACION SENA 
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NUMERO DE  SEDES  
RURALES 12 PREESCOLAR Y PRIMARIA 
URBANA 1 PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA 
URBANA 1 BASICA SECUNDARIA  Y MEDIA 
TECNICA 
 
 
Estadística de Personal Directivo Docente, Docente y Administrativo 
 
ESTADÍSTICA DE PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE, DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO 
Directivos Docentes 3 
Docentes De  Preescolar 2 
Docentes De Básica Primaria  Urbana 5 
Docentes De Básica Primaria Rural 20 
Docentes De Básica Secundaria Y Media 
Técnica  
20 
Personal Administrativo Y De Servicios G. 3 
FIGURA 9.  Características Institución Educativa Departamental Carmen de Carupa 
 
 
HORIZONTE INSTITUCIONAL 
MISION 
 
La Institución  Educativa Departamental Carmen de Carupa orienta su 
acción hacia la formación de bachilleres técnicos agroindustriales con 
especialidad en procesamiento de alimentos, como personas íntegras, 
autónomas, de éxito, lideres con sentido de pertenencia y agremiación, 
con proyección en el entorno comunitario, desarrollando un 
pensamiento innovador y competente. 
 
 
VISION 
 
A 2014, la Institución Educativa Departamental Carmen de Carupa 
formará, jóvenes emprendedores, técnicos agroindustriales con 
especialidad en procesamiento de alimentos y certificación SENA 
como técnicos en Cárnicos, Frutas y Verduras, lácteos, Panificación de 
acuerdo al programa inscrito para el año lectivo correspondiente; 
líderes en valores con capacidad de organización  y proyección a la 
comunidad con sentido de pertenencia, conscientes de la riqueza 
natural para utilizarla racionalmente, como fuente de desarrollo a nivel 
municipal, regional y nacional. 
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FILOSOFIA 
INSTITUCIONAL 
 
La Institución Educativa concibe a todo ser humano, partícipe de 
nuestra formación, como ser cultural, social e histórico impartiendo una 
educación que favorezca el desarrollo integral del estudiante, 
profundizando la experiencia tanto personal como la de la sociedad 
para lograr así una madurez del educando, a la vez que se busca una 
transformación de la realidad. Es por eso que el currículo se orienta a: 
 
 Formar a la persona como ser cultural, social e histórico, por 
consiguiente permite que conozca todo aquello que da cohesión y 
continuidad a la sociedad como son sus ideas, valores, 
sentimientos, costumbres y creencias. Así mismo el estudiante 
debe responder a las necesidades, intereses  y problemas tanto de 
la sociedad como del individuo 
 Propiciar la participación activa del alumno en la comunidad. 
 Promover el desarrollo de conocimientos, destrezas, habilidades y 
valores necesarios para el logro de la madurez  individual y 
colectiva. 
 Dotar al estudiante de principios metodológicos para un 
permanente auto-aprendizaje que le permita responder a las 
necesidades  de la movilidad social y laboral. 
 Brindar al discípulo  los elementos necesarios que lo capaciten 
para   participar consciente y responsablemente en  el debate de  
ideas, la  democracia  y  actuar    de  manera honesta y efectiva en 
las estructuras sociales. 
 
Figura 10.  Horizonte Institucional 
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3.4 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  
 
En  la siguiente figura se muestra el desarrollo de las tareas de la investigación: 
TAREA METODO INSTRUMENTOS CICLOS DE ACCION Y REFLEXION  
ACCION REFLEXION ACTORES 
 
1. Realizar un 
análisis crítico 
en torno al 
objeto de la 
investigación, 
donde se 
precisen los 
fundamentos 
teóricos - 
epistemológicos 
relacionados 
con las 
competencias 
laborales. 
 
 
Teóricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resúmenes 
Síntesis 
Cuadros 
Mapas 
conceptuales 
 
 
 
 
Construcción 
y desarrollo 
de la teoría y 
el enfoque 
de la 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación 
conceptual de los 
datos empíricos 
encontrados e ir 
mas allá de las 
características 
fenoménicas y 
superficiales de 
la realidad. 
 
 
Metodología 
de la 
Investigación 
Roberto 
Hernández 
Sampieri 
Pag.492-495  
 
 
 
 
 
 
2.Realizar un 
histórico del 
desarrollo y 
proceso de la 
gestión -
académica 
relacionado con 
la Articulación 
SENA 
 
 
 
 
Histórico 
 
 
 
Resúmenes 
Síntesis 
Cuadros 
Mapas 
conceptuales 
 
 
Recopilación 
de datos 
históricos y 
su secuencia 
cronológica 
para conocer 
la evolución 
a partir de 
una 
modalidad 
Técnica  y 
finalizar con 
la 
Articulación 
SENA 
 
Información 
histórica de la  
I.E.D.  
Las principales 
etapas  de su 
mejora y su 
condicionamiento  
en cada una de 
ellas. 
 
Bases para 
el diseño 
curricular. 
Nubia 
Consuelo 
Ruiz Ayala. 
Pág. 46-50 
 
3. Diseñar una 
propuesta   
académica que 
permita 
consolidar el 
fortalecimiento 
de las 
 
 
 
 
 
Análisis –
Síntesis 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 Aplicación 
de encuesta  
a Padres de 
Familia, 
Docentes y 
estudiantes. 
 
 
Análisis de 
resultados   
estadístico de la 
información 
obtenida y de 
esta manera 
conoce la 
percepción  que 
 
75 Estudiantes 
50 Padres de 
Familia. 
15 docentes 
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competencias 
laborales, con 
el fin de suplir 
los 
requerimientos 
de 
competitividad y 
productividad 
en el mercado 
Internacional, 
nacional y loca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistémico-
Dialectico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHVA 
 
 
 
 
 
 
Planeación 
estratégica  
para llevar a 
cabo la 
gestión 
educativa. 
tiene la 
comunidad frente 
a la Articulación 
SENA  
 
Combinación de 
una serie de 
elementos, que 
plantean  
opciones para 
llevar a cabo la 
gestión 
académica y  la 
observación de 
las 
potencialidades 
para el 
desempeño 
superior.  
 
 
 
 
 
 
 
Bases para 
el diseño 
curricular. 
Nubia 
Consuelo 
Ruiz Ayala. 
Pág. 46-50 
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3.4.1   Planeación Estratégica 
 
 
PLANEAR    ARTICULACION PROGRAMAS DE FORMACION SENA 
 
GESTION 
INSTITUCIONAL 
OBJETIVO ESTRATEGIA RESPONSABLES PROGRAMACION RESULTADO 
DIRECTIVO 
Solicitar Articulación 
Con el SENA en los 
programas de 
Técnico en Fruver y 
Técnico en 
Procesamiento de 
leches y derivados. 
 
Solicitud de aval de 
aprobación para la 
Articulación 
mediante la firma 
de Convenio 
Interinstitucional 
 
 
 
 
 
 
 
Rector 
 
 
 
 
Socialización del  
Convenio con la 
Comunidad 
Educativa 
 
 
 
 
Acta de 
compromisos y 
requisitos bilateral 
para proceso de 
articulación. 
 
VER ANEXO 
REQUISITOS Y 
ACTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDAGOGICO 
 
 
 
 
 
 
Capacitar  a los 
docentes en 
Competencias 
laborales y 
elaboración de guías 
de aprendizaje 
 
 
 
 
Involucrar y motivar 
a los docentes para 
el desarrollodelplan 
de estudios con la 
articulación. 
 
Cursos 
presenciales con 
todos los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
documentos 
técnica en 
procesamiento de 
alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes 
 
 
 
Encuentros con el 
instructor SENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis del plan 
de estudios yPEI 
con programas de 
formación SENA 
 
Certificación 
SENA “Pedagogía 
básica para 
orientar la 
formación 
Profesional 
Integral” 
VER ANEXO 
CERTIFICADO 
SENA 
 
Registro en 
planilla de los 
ajustes a realizar. 
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PEDAGOGICO 
 
 
 
Brindar información 
amplia y suficiente a 
los docentes,  
padres de familia y  
estudiantes 
matriculados en 
grado noveno y 
comunidad 
educativa en 
general. 
 
Estudio del plan 
curricular  
Análisis del PEI 
 
Aplicación de 
talleres A 
estudiantes y 
padres de familia 
para la selección 
del programa 
técnico a 
desarrollar 
 
 
 
 
 
 
Instructor SENA 
 
Docentes Área 
Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reuniones con 
docentes, padres 
de familia y 
estudiantes de 
grado noveno 
VER ANEXO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
 
 
 
Actas y registro 
de firmas 
 
VER ANEXO 
 
 
 
ADMINISTRACION Y 
FINACIERO 
Gestionar recursos 
necesarios para 
adecuar  la planta 
piloto 
Tener en cuenta el 
Plan De Desarrollo 
Municipal 
Recursos propios 
de la Institución. 
 
 
Rector 
Consejo Directivo 
Alcalde 
 
Obtener los 
recursos  para la 
adecuación de la 
planta piloto 
 
Contratación 
mano de obra 
 
COMUNIDAD 
Comprometer a  los 
padres de familia en 
el proceso 
enseñanza- 
aprendizaje 
 
 
Reuniones para 
socialización de 
programa 
Consejo 
académico 
 
Presentación a la 
asamblea de 
padres el nuevo 
modelo educativo 
 
Acta de Reunión 
 
VER ANEXO 
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HACER 1    ARTICULACION PROGRAMAS DE FORMACION SENA 
 
 
GESTION 
INSTITUCIONAL 
RESPONSABLE INDICADOR OBJETIVO 
 
ESTRATEGIA 
PARTICIPANTES 
INDICADORES 
DE 
EVALUACION 
RECURSOS 
DIRECTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinación 
Académica  e 
Instructor SENA 
Y Coordinación 
académica 
SENA 
 
 
 
Cumplimiento 
Con 
cronograma de 
Inscripción y 
matricula  
 
Proceso de 
Inscripción y 
matrícula para 
la técnica con 
el SENA 
 
 
Oficio de 
Coordinación 
académica de 
los estudiantes 
matriculados 
promovidos 
del grado 
noveno 
Diligenciamien
to ficha de 
inscripción 
SENA con 
fotocopia de 
documento de 
identidad. 
Registro en 
plataforma 
Sofiaplus 
Informe de 
preinscritos  
Informe de 
matriculados 
 
 
 
 
 
 
Todos los 
docentes, 
estudiantes 
grado decimo e  
instructor SENA 
 
 
 
El 100% de los 
estudiantes 
son inscritos  y 
matriculados 
en programas 
de formación 
SENA. 
 
Computa-
dores 
Fichas de 
inscripción 
Fotocopias 
Internet 
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PEDAGOGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directivos, 
Docentes e 
Instructor SENA 
 
 
 
 
 
Ejecución de  
ajuste al Plan 
de estudios y 
PEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución de 
programas de 
formación 
 
 
 
Realizar ajuste 
al Plan de 
estudios y PEI  
 
Establecer 
cronograma de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
Establecer 
plan operativo 
y plan de 
estudio 
 
Realizar 
agenda 
periódicament
e los 
resultados de 
aprendizaje 
Reuniones 
para realizar 
Ajuste plan de 
estudios. 
Actualizar el 
PEI 
 
Fechas de 
acuerdo a las 
establecidas 
por la SEC 
como 
semanas de 
desarrollo 
Institucional. 
 
 
 
Todos los 
docentes e 
Instructor SENA 
 
 
 
Directivos, 
Docentes e 
Instructor SENA 
 
El 100% de los 
docentes, 
directivos e 
instructor 
SENAparticipo 
en los ajustes 
del Plan de 
estudio y PEI 
 
 
 
Computado
res 
Video Bean 
Memorias 
USB 
Fotocopias 
Resmas de 
papel 
Esferos 
 
 
 
ADMINISTRA-
TIVO Y 
FINACIERO Consejo 
Directivo 
Rector 
 
Adquisición y 
mantenimiento 
de maquinaria 
y equipos. 
 
 
Adquirir 
maquinaria y 
equipo para 
cada programa 
de formación 
Recursos 
CONPES para 
la compra de 
los equipos 
Apoyo de la 
administración 
municipal 
Recursos de la 
Gobernación 
Consejo 
Directivo 
Rector 
Alcaldía 
Gobernación de 
Cundinamarca 
 
El 100% de los 
recursos 
percibidos se 
ha invertido en 
la mejora del 
laboratorio de 
alimentos.  
Infraestruc-
tura 
Manteni-
miento 
Maquinaria, 
Equipos, 
utensilios, 
Gas 
propano 
Reactivos 
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VERIFICAR Y ACTUAR (2013-2015) 
GESTION 
INSTITUCIONAL 
RESPONSABLES PROGRAMACION VERIFICAR PROGRAMACION 
ACTUAR 
 
 
 
DIRECTIVA 
 
 
CONSEJO 
ACADEMICO 
 
 
Consolidado de asignación de temas 
de programas de formación a 
docentes de la Institución. 
VER ANEXO. ASIGNACION  SENA 
DOCENTES 
Hacer evaluación del PEI 
para incluir el 100% de las 
temáticas de los 
programas de formación 
 
COMUNIDAD 
 
ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
Realización de la feria de alimentos 
con participación de la comunidad 
educativa 
 
 
Sustentación de los Proyectos 
productivos con la participación de 
jurados externos 
Participar en ferias a nivel 
regional y  nacional (agro-
expo ) de sus proyectos 
productivos 
 
Nuevas estrategias 
parasustentar los 
proyectos productivos 
Aditivos 
 
VER 
ANEXO 
FOTOS 
 
 
COMUNIDAD 
 
Asociación 
Padres de 
familia 
Adquisición y 
mantenimiento 
de maquinaria 
y equipos. 
 
Adquirir 
maquinaria y 
equipo para 
cada programa 
de formación 
Actividades 
pro 
recolección de 
recursos 
Toda la 
comunidad 
educativa 
El 100% de los 
recursos 
percibidos se 
ha invertido en 
la mejora del 
laboratorio de 
alimentos. 
 
Equipos, 
utensilios, 
Gas 
propano 
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PADRES DE FAMILIA 
 
 
Creación de empresas y 
Cumplimiento de requisitos de los 
productos.  
 
 
 
 
 
Acompañamiento y apoyo en todo el 
proceso educativo de sus hijos 
 
 
Presentar   proyecto 
productivo en 
convocatorias 
Como: Fondo emprender, 
Cámara y comercio, 
Programas de la 
Gobernación.  
 
Apoyar y participar en las 
actividades pedagógicas 
en todo el proceso 
educativo. 
 
 
ADMINMISTRATIVO Y 
FINANCIERO 
 
RECTOR 
 
 
Planta procesamiento de alimentos 
que cumpla con las  especificaciones  
según Decreto 3075/97 
Construir planta 
procesamiento de 
alimentos según 
especificaciones Decreto 
3075/97 
 
 
 
PEDAGOGICO 
 
DOCENTES Y 
COORDINACION 
ACADEMICA 
 
 
 
Están inmersas en el PEI las 
temáticas  de los programas de 
formación y emprendimiento que  
corresponden a las competencias 
laborales requeridas.   
 
Actualizar el PEI y plan de 
estudios 
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3.5.  DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
3.5.1. Antecedentes 
 
 La Institución viene manejando el proyecto técnico desde el año 2003 
 
 Se hace la solicitud a las  autoridades municipales que  teniendo en cuenta el 
querer  de la comunidad  apropien dentro del Plan  de Desarrollo Municipal 
recursos tendientes a apoyar  la  articulación SENA. 
 
 Para implementar   las prácticas en el tema agropecuario,  la Asociación de 
Padres de Familia adquirió por compra un lote de terreno de extensión 
aproximada de una hectárea. 
 
 Del año 2003 al año 2010 se han realizado aproximadamente 200 proyectos 
iniciados en los grados décimos con  los anteproyectos y sustentados en el 
grado Once. Las memorias reposan en la biblioteca institucional. 
 
 Durante los años 2008 y 2009 los docentes recibieron capacitación en 
competencias laborales y elaboración de guías  SENA, revisión de planes de 
estudio Y  plan operativo. 
 
 A finales de 2010 se realizaron con los estudiantes de grado Once encuestas 
tendientes  a la definición de un programa tecnológico  para asegurar la 
cadena de formación habiéndose establecido que eligieron en su mayoría  
Tecnólogos en: Administración Agropecuaria y contabilidad y finanzas 
 
 A partir de Febrero del año 2011 se inicia en firme la articulación SENA;  se 
lleva a cabo la inscripción de los estudiantes de grado décimo y se solicita la 
apertura de los programas: Técnico en procesamiento de frutas y verduras y 
Técnico en procesamiento de leches y derivados. 
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 El día  jueves 14 de Abril de 2011 con la visita de la funcionaria del SENA,  
KARINA BARRERA se establecen los horarios de acompañamiento, inducción 
y capacitación para los diferentes estamentos: directivos y docentes, padres de 
familia y estudiantes, quedando establecidos los días jueves y viernes para tal 
fin. 
 
 El día 18 de Abril de 2011 en actividades de desarrollo institucional  los 
docentes se dieron a la tarea de leer, analizar, y modificar la separata  que 
corresponde a la articulación SENA. 
 
 A partir del  2  Agosto de  2011 y hasta la fecha la Ingeniera de Alimentos  
María Antonia Díaz como Instructora SENA cumpliendo  con sus  funciones: 
asesoría, acompañamiento y seguimiento de la Articulación SENAtodo 
debidamente registrado en sus respectivas actas.Ver anexos 3 Carpeta SENA. 
Durante este año los programas desarrollados  fueron los Técnicos  en: Frutas 
y Verduras; Lácteos y Derivados y  Cárnicos  con los estudiantes de grado 
Decimo y para el  año siguiente 2012 La continuación de los mismos 
programas,  los estudiantes que cumplieron con todos los requisitos  recibieron 
la doble titulación uno con la Institución y el otro con el SENA.   
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3.5.2   Resoluciones y Convenio.  
 
 
Fecha 
Resolución/Decreto/Orden
anza 
Comuníquese, Publíquese y 
Cúmplase 
Diciembre  2 de 
1972 
Ordenanza N° 64 
Colegio Técnico Comercial 
Diversificado 
Junio de 1973 Decreto N° 01417 
Decretando en su artículo 2°. El 
Colegio contara con los cursos  de 
Comercio de Primero a Cuarto. 
Siendo Secretaría de Educación la 
Señora María Inés Ortiz Barbosa. 
 
Septiembre 30 
de 2002 
Resolución N° 003321 
Integrar en una sola Institución 
Educativa Departamental todos los 
establecimientos educativos de 
Carmen de Carupa. Siendo 
Secretaría de Educación la Dra. 
Piedad Caballero Prieto 
 
Diciembre 3 de 
2003 
Resolución N° 005568 
Reconocimiento de Carácter Oficial 
y autoriza para que imparta 
Educación Formal en los niveles de 
Preescolar, Básica Primaria, Básica 
Secundaria y Media técnica 
Agroindustrial con Especialidad en 
Procesamiento de Alimentos. 
Calendario A. Jornada única como 
Rector Lic. Darío Ernesto Sánchez 
Peña. 
 
Diciembre 29 de 
2004 
Resolución N°004572 
Resuelve integrar en tres 
Instituciones Educativas 
Departamentales los 
establecimientos Educativos 
oficiales del Municipio Carmen de 
Carupa: I.E.D. Carmen de Carupa 
I.E.D. El Hato, I.E.D. San José.  
 
Julio 9 de 2010 Resolución N°004447 
Reconocimiento de Carácter Oficial 
al Servicio Educativo Formal para 
Adultos 
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3.5.3 Articulación Sena- Institución Educativa 
 
 
ARTICULACION SENA CON LA  EDUCACION MEDIA TECNICA 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar el programa de articulación con la I.E.D. Carmen de 
Carupa, con el propósito de contribuir a la calidad de la  
formación técnica del país, y facilitar el mejoramiento continuo 
de los estudiantes de los grados Décimo y Once. 
COMPROMISOS 
 
1. Ofrecer formación técnica que proporcione posibilidades de movilidad hacia otras 
modalidades y niveles educativos (Cadena de formación) o para vincularse laboralmente 
2. Ejecutar acciones de especialización pedagógica y técnica para el mejoramiento continuo 
de los docentes de las instituciones vinculadas al programa de articulación. 
3. Elevar el nivel educativo de los jóvenes y facilitarles la continuidad en estudios superiores 
4. Propiciar la inserción de los jóvenes al trabajo  
5. Mejorar la oferta de educación técnica y hacerla pertinente y de calidad de Acuerdo a las 
exigencias del sector productivo 
 
 
Figura 11.   Objetivos y compromisos SENA-INSTITUCION 
 
Noviembre 24 de 
2011 
Resolución N°010171 
Reconocimiento de Carácter Oficial 
y autoriza para que imparta 
Educación Formal en los niveles de 
Preescolar, Básica Primaria, Básica 
Secundaria y Media técnica  con 
Especialidad en Procesamiento de 
Alimentos. Calendario A. 
Artículo 2° otorgar el título de 
Bachiller Técnico con Especialidad 
En Procesamiento De Alimentos. 
 
Abril 14 de 2011 
Convenio SENA-
INSTITUCION 
Ratificación del Convenio 
Agosto 11 de 2012   
La Rectora María del Carmen 
Alarcón Becerra firma el convenio 
donde la Institución se compromete 
a desarrollar los programas de 
Integración SENA y Educación 
media Técnica  con las diferentes 
especialidades. 
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3.5.4  Ajuste al Plan de Estudios  
 
El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 
fundamentales  y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman 
parte del currículo de los establecimientos educativos.  
 
En  la Institución Educativa Departamental Carmen de Carupa  se modificó el  plan 
de estudios que fue elaborado inicialmente teniendo en cuenta la Media Técnica 
con especialidad en Procesamiento de Alimento, evidenciándose que únicamente 
en la secundaria se tenía el área de Procesamiento de alimentos  que no se tenía 
ninguna conexión con los demás niveles para el año 2010 se modificó el plan de 
estudios y  dar inicio  en el  año 2011  el Área de Procesamiento de alimentos en 
toda la Institución.  
 
Cabe destacar que los planes de estudio cambian con el tiempo, ya que deben ser 
adaptados  a las nuevas circunstancias sociales – educativas y actualizarlos  para 
que la formación de los estudiantes no pierda valor, por eso nuevamente se ajustó   
cuando  se firma convenio  INSTITUCION-SENA. El área que se insertó llamada 
Emprendimiento. Desde varias perspectivas desde lo humanístico como 
Schumpeter (1991) contrapone que el emprendimiento es capaz de superar  
resistencias  propias del entorno las incorpora de forma innovadora en un mundo 
real, el emprendedor (como creador de cultura especialmente material); otras 
autores como  Arieu (2003) y Cantillum (1959) argumentan que un 
emprendimiento del mercado social es una forma inteligente de subsistencia 
porque no se recurre a otra fuente que el mismo emprendedor. Ver anexo  8. 
Planes de estudio 2009 anexo 8. Plan de estudio 2011-2012 anexo 8.1 Plan de 
estudios 2013 anexo 8.2. Comparativo Plan de estudios 8.3 
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3.5.4.1 Comparativo Plan de Estudios 
 
 
Institución Educativa Departamental Carmen de  Carupa 
 
Resolución de Aprobación No. 005568 de Diciembre 03 de 2003 
DANE: 125154000248   CODIGO ICFES: 030130    NIT: 860532402-0 
  
COMPARATIVO PLAN DE ESTUDIOS AÑO 2009-2013 
  
AÑO 2009 2011-2013 
INTENSIDAD HORARIA 6°-9° 10°-11° 6°-9° 10°-11° 
MATEMATICAS 5 3 5 4 
HUMANIDADES 3 3 4 3 
Inglés Básico 1 1     
IDIOMA EXTRANJERO INGLES      3   
INGLES TECNICO       3 
CIENCIAS NATURALES Y SALUD 3   4   
BIOTECNOLOGIA 1 1   2 
QUIMICA   3   3 
FISICA    3   3 
CIENCIAS SOCIALES 3 3 3 1 
EDUCACION ARTÍSTICA  1 1 2   
DIBUJO TECNICO       2 
EDUCACION ETICA Y VALORES 1 1 1 1 
EDUCACION RELIGIOSA 1 1 1 1 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y 
DEPORTES 
2 1 2 1 
TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 2 2 2 2 
CIENCIA POLITICAS    1     
CIENCIAS POLITICAS Y LEGISLACION        2 
CIENCIAS ECONÓMICAS   1   1 
FILOSOFIA   2   2 
TECNICA (PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS) 2 5 1 4 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 3 5     
EMPRENDIMIENTO     2 2 
PUBLICIDAD Y MERCADEO 2 3     
TOTAL 30 40 30 37 
_____________________________________________________ 
“Ciencia, Productividad y Proyección de Futuras Generaciones” 
Dirección: Cra. 3 No. 1-34.     Telefax 8554117.      E-Mail: iedcarmendecarupa154@hotmail.com 
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3.5.5 Implementación de talleres  
 
La noción y el concepto de taller, lo definen, como el espacio para el desarrollo de 
actividades artesanales, artísticas, sociales, científicas e industriales, que 
concretan objetivos humanos  de diferente índole. El taller como estrategia 
pedagógica es una manera de propiciar y facilitar las actividades que aportan a la 
resolución e innovación de diversos intereses y problemáticas. 
 
Con base en las necesidades detectadas en la aplicación de las encuestas se 
diseñaron tres talleres: 
 
Primer Taller 
 
“TALLER INFORMATIVO DIRIGIDO A DOCENTES  PADRES DE FAMILIA, 
APRENDICES  Y COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL” con un tiempo 
sugerido de 2 horas.  
 
Se realizaran en  horas extracurriculares y en días diferentes dirigido por el 
Instructor SENA  
 
Al finalizar cada taller, se realiza una pequeña evaluación del mismo con 
preguntas orales, esto con el fin de observar si se lograron los objetivos 
propuestos. Ver anexo 9. 
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INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
CARMEN DE CARUPA 
 
TALLER INFORMATIVO DIRIGIDO A DOCENTES, 
PADRES DE FAMILIA, APRENDICES Y COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN GENERAL. 
PRIMER TALLER 
Tiempo sugerido: 2 horas. 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Brindar información amplia y suficiente a los padres de familia, docentes y 
estudiantes  matriculados en grado noveno y comunidad educativa en general. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Divulgar información sobre generalidades y 
enfoque del SENA, para favorecer la 
institucionalidad. 
 
 
Dar a conocer el programa de articulación 
con la educación media técnica, para 
conocer lineamientos.  
 
 
Propender a la comunidad los programas 
de formación impartidos con el  convenio 
SENA, para hacer la selección de la 
formación  a desarrollar en el año 
siguiente. 
 
Establecer criterios de desarrollo, 
seguimiento, evaluación  y plan de 
mejoramiento de  los programas de 
formación. 
 
Certificar la formación de los aprendices en el programa correspondiente 
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Segundo Taller 
 
“TALLER INFORMATIVO DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA y APRENDICES.” 
Tiempo sugerido 2 horas. 
 
Este taller va dirigido únicamente a los estudiantes matriculados en grado noveno 
y padres de familia para que por medio de una encuesta seleccione el programa al 
cual se quieren inscribir para ser matriculados como aprendices  SENA, la 
Institución ofrece los siguientes programas y este el formato para ser diligenciado 
en el momento: Ver Anexo 10 
 
Señale con una x  (Única opción) el programa al cual quiere ser matriculado con el SENA: 
Procesamiento de leches y derivados             Procesamiento de Frutas y 
hortalizas 
Procesamiento de carnes y derivados             Panificación   
 
  
 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
CARMEN DE CARUPA 
 
TALLER INFORMATIVO DIRIGIDO A PADRES DE 
FAMILIA y APRENDICES. 
SEGUNDO TALLER 
Tiempo sugerido: 2 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Brindar información amplia y suficiente a los padres de familia, estudiantes 
matriculados en grado noveno y comunidad educativa en general. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Aplicar encuesta de selección de programa 
de formación, para ser ejecutado el año 
siguiente. 
 
Reconocer  la aplicación del Decreto 3075, 
de obligatorio cumplimiento para los 
aprendices matriculados en programas de 
formación. 
 
Dar a conocer criterios de desarrollo, seguimiento, evaluación  y plan de mejoramiento de  
los programas de formación y como se certifica la formación de los aprendices en el 
programa correspondiente. 
 
 
Tercer  Taller 
 
Este taller va dirigido únicamente para docentes, con el objetivo de tomar los 
temas de los programas seleccionados  e incluirlos en las áreas para cumplir con 
los requerimientos de la Articulación SENA en las cuales queden inmersas y se 
pueda llevar a cabo el proceso en su totalidad. Ver Anexo Transversalidad de 
Áreas.  
 
  
 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
CARMEN DE CARUPA 
 
TALLER INFORMATIVO DIRIGIDO A docentes 
TERCER  TALLER 
Tiempo sugerido: 2 horas. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Analizar los planes de área y asignatura 
vigentes en la Institución. 
 
Examinar el programa de formación 
articulado con la media técnica 
Adaptar plan de estudio articulando programas de formación. 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Revisar y ajustar plan de estudio vs. Programas de formación. 
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Cuarto   Taller 
 
Uno de los requisitos en el convenio es la capacitación para docentes, es 
necesario  que conozcan las disposiciones contenidas en el Decreto 3075 de 
1997, en su Artículo 1° Ámbito de aplicación” La salud es un bien de interés 
público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por 
el consumo de alimentos”. 
 
  
 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
CARMEN DE CARUPA 
 
TALLER INFORMATIVO DIRIGIDO A docentes 
CUARTO TALLER  
Tiempo sugerido: 2 horas. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Socializar Decreto 3075  
 
 
Como conclusión los talleres permiten poner en común experiencias anteriores, 
conocimientos, intereses y reconocimiento de conceptos, que se comprobaran e 
interiorizaran en el trascurso de la práctica 
 
Como estrategia nos permite reconocer a través de la duda, la pregunta, la crítica, 
la apropiación  de la articulación SENA, encaminándose siempre a la construcción 
de un conocimiento oportuno y con alto grado de significación. 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Conocer  la aplicación del Decreto 3075, de obligatorio cumplimiento para Instituciones 
con  Articulación  con programas de Agro-Industria  SENA. 
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Con esta base, se realiza una socialización y retroalimentación que permite a los 
estudiantes, padres de familia y docentes clarificar ideas y conceptos que surgen 
durante el proceso de la articulación. Esta dinámica propicia valorar la aplicación 
adecuada o no, de los elementos específicos desarrollados, reafirmando  el 
concepto que se tiene de los talleres como uno de los espacios privilegiados para 
la construcción del conocimiento.  
 
Entrando  en el campo de la etimología se concluye que el taller se deriva de la 
voz francesa “Atelier” que proviene de la palabra latina “Assula” diminutivo de Axis, 
que significa astilla con otra acepción, en la palabra eje. De aquí se infiere el 
sentido da la palabra taller. El eje de donde todas las ideas se ejecutan y giran 
(Recio 2002). 
 
3.5.6  Rotaciónde Programas 
 
Permite a la Institución: 
 
 Diversificar y mejorar la pertinencia del portafolio de servicios y de  la oferta 
educativa con los siguientes programas: Ver anexo 2.  Carpeta Programas de 
Formación.  
 
 
Procesamiento de leches y derivados             Procesamiento de Frutas y  
                                                                              Hortalizas 
 
Procesamiento de carnes y derivados            Panificación                                                  
 
 Mejora la eficiencia en el uso de los recursos, en la utilización de la 
infraestructura educativa y en la disponibilidad de docentes idóneos. 
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 Promueve el acceso a nuevas fuentes de recursos para el desarrollo de 
procesos educativos 
 Facilita el intercambio de información, conocimiento y experiencias con otras 
Instituciones educativas para mejorar procesos pedagógicos y de gestión. 
 Aporta conocimiento y experiencias para el dinamismo interno y modernización 
de la gestión institucional. 
 Mejor operatividad en los procesos administrativos 
 Articula el quehacer Institucional con las apuestas productivas y el desarrollo 
municipal, regional y nacional. 
 
Permite a los estudiantes: 
 
 Facilita el ingreso al mundo del trabajo para desempeñarse en ocupaciones 
que requiere el mercado laboral o generar iniciativas de emprendimiento y 
empresarialidad, la rotación impide la saturación de alguno de los  programas 
que oferta la institución y permite que el egresado se pueda desempeñar más 
fácilmente . 
 Permite al  estudiante a seleccionar el programa de acuerdo a sus expectativas 
académicas y laborales. 
 
3.5.7  Docentes Específicos 
 
El trabajo de formación de las competencias específicas es liderado por el equipo  
docente concordado y desarrollado en coordinación con los docentes de la 
educación media técnica. Este proceso comprende, principalmente: Ver Anexo 12 
Perfil de docentes. Asignación Académica 2013 
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Desarrollo de 
Competencias 
Laborales y 
Especificas  
A cargo de los docentes de la Media Técnica, desarrollaran 
el currículo correspondiente a la áreas técnicas incluidas en el 
plan de estudios (Procesamiento de alimentos y 
Emprendimiento) de los grados 10° y11°.Este currículo será 
fortalecido y complementado con el plan de estudios de los 
programas articulados con el SENA. Ver anexo 15 Programa 
de Emprendimiento  
 
Desarrollo de 
Competencias 
específicas en los 
programas articulados  
 
A cargo de los docentes que tendrán las asignaturas o 
proyectos que se ofrezcan a los estudiantes en articulación, 
según los programas acordados con la Institución, 
asegurando que no repitan los temas desarrollados por el 
SENA.  
Las asignaturas son : 
Ética – Sociales – Matemáticas – Artística – Filosofía – 
Biología – Informática – Español- Educación Física. 
Algunos temas con Docente Orientador. 
Anexo 13.Competencias IED-SENA 
 
 
 
3.5.8  Capacitación Virtual para docentes 
 
El centro de formación SENA se compromete a efectuar la capacitación de los 
docentes  en los siguientes aspectos: 
 Metodología para la Formación en Competencias Laborales 
 Metodología (procedimiento) para la ejecución de la Formación Profesional 
Integral. 
 Evaluación del aprendizaje 
 Didácticas activas : Formación por proyectos, aprendizajes basados en 
problemas, proyectos escolares de investigación  
 Formación apoyada en tecnologías de Información y comunicación (TICS) y 
ambientes virtuales de aprendizaje(AVA) 
 Emprendimiento y empresarismo 
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3.5.9 Acompañamiento, seguimiento y evaluación de programas de 
formación por parte del Instructor SENA Anexo Carpeta SENA 
 
Durante todo el proceso de acompañamiento, seguimiento y evaluación con la    
articulación se lleva un registró a través de actas debidamente firmadas.  
 
3.5.10  Seguimiento a Egresados,  página de egresados del SENA 
 
Los estudiantes de grado once diligencian un formato con sus datos personales, el 
programa en el que están inscritos; esta información es registrada en la plataforma 
del SENA como base de datos para buscar empleo. 
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4.   CONCLUSIONES 
 
¿Qué significa ser competente? 
 
Significa saber y hacer en un contexto específico. La competencia implica poder 
usar el conocimiento en la realización de acciones o productos. Se trata de que los 
estudiantes puedan usar sus capacidades de manera flexible para enfrentar 
problemas nuevos de la vida cotidiana. 
 
Desarrollar competencias para la vida implica la formación en competencias 
laborales, es decir, competencias asociadas a la productividad  y competitividad, 
que aplican a cualquier clase de trabajo y sector económico.  Por otra parte las 
competencias específicas se relacionan con el saber propio de una ocupación. 
 
Dentro del contexto social y cultural de los habitantes del municipio de Carupa 
incluyendo la población estudiantil se observa que la fuente de empleo y por ende 
de la economía se sustenta en las actividades agrarias y pecuarias que se 
desarrollan de forma tradicional; lo cual permite concluir que la fuente del progreso 
y sostenibilidad es la explotación de los recursos naturales renovables, por esto se 
busca formar jóvenes  Integrales brindándoles la opción de modificar las técnicas 
de producción y comercialización de los recursos que el medio les brinda para 
mejorar su calidad de vida y satisfacer sus necesidades básicas y por consiguiente 
ser parte activa de la producción y competitividad del sector agropecuario del 
campo colombiano. 
 
Es  relevante  la educación técnica  con articulación SENA como gestión 
Académica, implementado una serie de estrategias para la  productividad y 
competitividad que busca formar  talento humano en aras de una mentalidad 
empresarial. Se fomenta el desarrollo continuo a través de competencias laborales 
el cual implementa un enfoque integral de formación que permite una 
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interconexión entre el mundo del trabajo o laboral con la educación a gran escala, 
haciendo énfasis en la innovación como aporte al desarrollo del país y de las 
mismas empresas. 
 
De ahí que la Institución ha fortalecido la educación técnica para que sea una 
opción de mejorar los niveles de vida de la población Carupana, y nos permita 
interactuar con las grandes tecnologías y compartir con los  países vecinos. 
Además de esto permite que los estudiantes se aproximen al mundo laboral, y a 
las instituciones de educación superior. 
 
 Con el fortalecimiento de la educación técnica debemos tener en cuenta que el 
gobierno nacional ha hecho estudios minuciosos partiendo de que la educación 
superior es la que sucede a la educación media o secundaria en el país caso 
específico el grado once. Esta educación superior como ya dijimos el fin primordial 
es buscar el nivel profesional de un individuo y mejorar la calidad de vida del 
mismo. 
  
En conclusión el saber cambia el mundo, y nuestro mundo cambia rápidamente 
por la prontitud de los saberes nuevos. En la sociedad del conocimiento, la ciencia 
y la tecnología conquistan los distintos ámbitos que comprenden nuestras vidas. 
Transformara nuestro modo de pensar, de sentir, de actuar, como aspectos 
primordiales de la vida. La sociedad del conocimiento tiene un creciente contenido 
técnico, y las ocupaciones de las grandes empresas están relacionadas con la alta 
tecnología. Podemos decir que no es lo mismo manejar una máquina de escribir 
que un computador, y manejar un bisturí que un rayo láser. Por eso el nivel 
ocupacional en nuestro país y en general en las grandes potencias se encuentra 
una nueva clase de talentos dedicados a diseñar soluciones a problemas únicos.  
 
Cada día las competencias que exige la misma sociedad son más sofisticadas y 
obligan a las instituciones educativas a preparar jóvenes  más capacitados en el 
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ámbito de la competitividad y productividad. Es ahí donde la educación técnica 
juega un papel importante en la preparación de hombres de sociedad y de 
conocimiento, hombres prácticos con desarrollo continuo basado en competencias 
laborales generales  y específicas   acorde a las exigencias de la región. Ellas 
permiten que nuestros jóvenes carupanos  se formen para superar dificultades, 
organizar y mantener en marcha iniciativas propias y colectivas, saber manejar y 
conseguir recursos, trabajar con otros, tener sentido de responsabilidad personal, 
colectiva y social, obtener mejores resultados y seguir aprendiendo.  
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